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SUMARIO
Reales órdenes.
SU3SECR'-_TARIA. - Dicpóne cese dé"un escribiente temporero.
Nombra dos escribientes temporeros.--Concede continuación
en el servicio a un cobo radio.—Dispone cesen en la Escuela
de Aeronáutica Naval un cabo de mar y un marinero.—Cam
bio de destino de personal de marinería. -- sobre tiem
DO de servicio que debe computarse a un marinero —Resuel
ve instancia de un primer buzo.— Designa a dos buéria-nos
nora ocupar plazas en un Colegio. Aclara _lo dispuesto en
JOS artículos y 2.° del Real decreto de 9 de agosto de 1917
sobre rendición de informes 'reservados.—Concede recnm:
Densa a un celador de puerto de 2•a clase.--Dispone sustitu
ción del maquinista de garantía embarcadó en el crucer o
4:13Ias de Lezo».—Concede.cré tito para ejecución de una
obra en la Base Naval de la Graña.—Aprueba acta de entre
pa del cañonero «Eduardo Dato».- Publica diseño de la ban
dera china para uso de los barcos guardacostas.— Sobre vi




Excinos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido dispoiwr lo siguiente:
Escribientes temporeros.
Dispone cese en la plaza de Escribiente temporero de
este Ministerio D. Esteban Pérez y Sánchez-Izquierdo.
I.° de octubre de 1925.
Sr. General je fe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Nombra Escribientes temporeros (le este Ministerio a
la señorita 'María Adelaida Martínez Lacaci á D. Do
mingo Gutiérrez Novás. e
1.° de octubre de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Nombra Comisión para adquisición .de matdal eléctricó.—
Aprueba modificaciones en un Cargo.
SECCION DE INGENIEROS. - Dispone continú, sus estudios en
la Academia de ingenieros y Maquinis`tas el Comte. de Arti
llería del Ejército D. J. Romay.
SECCION DE SANIDAD. Resuelve instancia del Cap. Méd. don
J. J. Ramírez.
DIRECCION 0.-7.4ERAL DE PESCA.—Reuelve ins+ancia de don
B. López. —Dispone celebración de nueva subasta para la
.adjulicación dei usufructo d( 1 p squero de almadraba deno
miila 'o (Nuestra Señora de las Vlercecks, — Dispone reno
vación de un crédito para la atención que expresa.
Circulares y disposiciones.
sLccioN Dt.L PERSONAL. - Ascenso a maestre de Aeronáu
tica de un cbo.
DIRECCIO \1ERAL DE N ‘VEGACION. Disponé" se abra
una información pública para la aprobación de las tarifas de




Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia del Cabo.Ra
diotelegrafista Juan García Blanco, de la dotación del Tor
,peticro núm. 0, ,solicitando enganche por una campaña de
tres años, S. M. el Rey (q. D. g.), de confoimidad con lo
informado por -la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha -servido conceder al recurren
te una campaña de enganche por tres años en primera vo
luntaria, que deberá contarse a partir de 9. de julio último
por hallarse comprendido en el apartado D) del punto 3.°
de 12 Real orden circular de 13 de junio anterior (D. O.
núm. 135).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 30
de septiembre de 1925.
EI General encargan() del despacho,
HONOR10 CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta al efecto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
Cabo de Mar Arturo Lobato Rodríguez y Marinero de se
gunda Jaime Grau Cervera sean bajas como Alumnos de
la Escuela de Aeronáutica Naval, por falta de aptitud el
primero e inutilidad física el segundo para la especialidad
que cursaban.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.-b--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de septiembre de 1925.
F,1 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director de la Escuela de Aerosnáutica Naval.
o
Se ordena que Juan Carreño Vare- la y José Rico Mar
tínez, Fogonero del Cárlos V 'y Marinero del Arsenal -de
Ferrol, respectivamente, cesen en sus actuales destinos y
sean pasaportados a disposición del Comandante General
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Asimismo se destina a disposición de la superior Auto
ri(Iad de las Fuerzas Navales al Marinero de este Ministe
rio EN.-atisto Riesgo Gutiérrez.
30 de septiembre • de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales :dél :\T-orte de
Africa.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Se dispone cese en su actual destino •Vea. pastado
para ,este Ministerio el Marinero Gumersindo Martínez
Fernández, como ccmprendido en el apartado g) -de la
Real orden de 24 de agosto de 1923 (D. O. núm. 47),
30 de septiembre de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
O
Excmo. Sr. : S. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de Marinería que figura en la siguien
te relación cese en sus actuales destinos y pase a ocupar
los nuevos que se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Marinero Fogonero Manuel Carame Pedrosa, del Car
los V a las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Marinero Artillero Ramón Varela Ríos, del Carlos V a
las Fuerzas Navales del Norte de .Africa.
Marinero Angel Martínez, del Departamento de Carta
gena a este Ministerio.
Marinero Manuel Casal, de este Ministerio al Departa
mento de Ferrol.
Marinero Pedro Saviola Chacarteg-ui, del Departamento
de Cartagena al de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta formulada en
-12 del actual por el Capitán General del Departamento de
Cartagena, acerca de si debe computarse el tiempo de ser
vicio que está prestando el Marinero de la Armada Enri
que Tan i Lafuente, ingresado en 2 de septiembre del año
actual para sustituir a Francisco Bonmatí Brau, incorpo
rado el 4 de enero del corriente ario, y que había sido decla
rado útil, el tiempo servido por éste o debe trasferirse
este beneficio al número uno de los comprendidos en el se
gundo llamamiento del año actual, S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal y Asesoría General de este Ministerio, se ha servido
declarar que si después del 2 del mes actual no se hace en
*el presente año llamamiento alguno ordinario de Marine
ría, el inscripto Enrique Tani Lafuente sólo debe cumplir
en la primera situación del servicio activo dos años, cuatro
meses y dos días, tiempo que faltaba al sustituido Francis
co Bonmatí Brau para cumplir los tres años de servicio
que -eSómPrende aquella. primera ,situación, en artnonía con
lo préceptuado en el párrafo último del núm. 2.° del ar
ticulo 39 del Reglamento dictado para la aplicación de la
Iséy de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la
Airmada, tal y como quedó redactado en virtud de lo esta--
tuído por Real decreto de 22 de julio del presente año
(•. O. núm. [71).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 30
de 'septiembre de 1925.
El General. encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida y:0r
el hoy primer Buzo de la Armada Victoriano Pazos Fer
nández, en la cual suplica se le anoten en su libreta cuatro
años de servicios que prestó como Marinero de segunda
clase, a partir -desde 1.° de enero de 1898, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Personal y Asesoría General de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer se anote en su libreta de Btizs el
referido tiempo, siempre que resulte acreditada la identi
dad del peticionario, toda véz que en su libreta de. Marine
ro figura con el nombre y apellidos de Victoriano Rizos
Calaza y en su expediente personal, como Buzo, con los de
Victorianó Pajas Fernández Calaza.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 30
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Academias y Escuelas.
Designa a D. Alfonso y D. Luis Dorda y Morgado, huér
fanos del Teniente Coronel de Ingenieros Navales D. José
María Dorda, para que disfruten plazas gratuitas en el
Colegio de Escolapios de San Antón, de esta Corte, esta
blecido en la calle de Hortaleza.
30 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Informes reservados.
Circular.- 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asesoría General y lo consultado por la
Junta Superior de la Armada, Sc ha servido disponer, corno
aclaración a lo dispuesto en los artículos 1.° y 2.° del Real
decreto de 9 de agosto de 1917 (C. L. núm. 246), que Cuan
do los Jefes, Oficiales, Guardiamarinas y demás persó
nal respecto de los cuales deban darse informes reservado
cambien de destino en el mes de diciembre, las conceptua
ciones de fin de año aludidas en el art. I.° se. considerarán
hechas el día del expresado mes en que cesen en el Depar
tamento o Escuadra de que se trate y que en ellos se efec
tuará la revisión- ordenada en el art. 2.° y demás trámites
que procedan como consecuencia de la misma.
De Real orden lo digo a V. E, para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
de octubre de 1925.




En resolución a propuesta formulada a favor del inte
resado, se concede al Celador de puerto de segunda clase
Jesús Navarro y Navarro, en premio a. los meritorios servi
cios que viene prestando en la Comandancia de Marina de
Mallorca. la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, sin pensión, como comprendido en el art. y con
arreglo al .1.° de los' adicionales del Reglamento de Recom
pensas en tiempo de paz para la Marina Militar, aprobado
por Real decreto de 27 de febrero de 1925 (D. O. núm. 51).
30 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la j'.unta de Clasificación y Recom
rnsas de la Armada.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Bases Navales.
Como resultado de escrito núm. 1. 9, fecha 28, de ju
lio último, del Capitán General del Departamento de Ferrol,
con el citie remite proyecto para instalación de lineas y mo
tores para fuerza motriz en la Base Naval de La Graña ;
vistos los informes emitidos por la Intendencia General,
Intervención Central y Secciones de Material y Campaña,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el proyecto
disponer se lleve a cabo la obra de referencia por gestión
directa, por hallarse comprendida en el punto 1.° del ar
tículo 56 de la Ley de Hacienda Pública, modificado por
el Real decreto de 27 de marzo último ; exento, por tanto,
de las formalidades de ,subasta y concurso.
Para esta atención se concede un crédito de cuarenta y
nueve mil setecientas noventa pesetas (49.790,0o), con car
go al concepto "Bases Navales", cap. 1.5, art. 2.°, del vi
gente presupuesto.
Lo que_ de Real orden manifiesto a V. S. para su cono
c'dniento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos años.
. Madrid, 30 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de laSeeción de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de, Ferro
Sr._ Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. : Autorizada por Real decreto de 16 de sep
tiembre último (D: O. núm. 209) la adquisición por gestión
directa de los materiales necesarios para la reparación de
la batería de acumuladores eléctricos del submarino 8-1
COMO caso comprendido en el punto 4.° del art. 55 de la Ley
(II: Hacienda Pública de T.° de julio de 1911, S. M. el Rey
'('(i. D. g.), de conformidad con lo in formado por la Sec
ción de Material, Intendencia General y la Sección de In
tervención del .Tribunal Supremo de Ilacienda Pública, se
ha dignado disponer que por gestión (lir.ecta por comisión
a compras de este Ministerio, formada • por el Capitán de
Corbeta D. Casimiro Carre y Contador de Navío D. Luis
Pinedo, se concierte con la Sociedad Española del
Acumulador Tudor el suministro de los materiales parala reparación de la citada batería con arreglo al presupues
to de fecha 3 de julio último.
Para esta atención se concede un crédito de doscientas
noventa y siete mil ciento cuarenta y nu-eve pesetas
(297,149), con cargo al concepto "Para carenas, reparacio
nes, etc.", del cap. 13, art. 2.°, (Id vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y, demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de octubre de 1925.
El General encargado del de,s-pacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Pabellones extranjeros.
Circidar.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en Real
orden de i i de abril último, dice a este de Marina lo si
guiente :
"Adjunto remito a V. E. diseño de la bandera china
para el servicio de los barcos guardacostas y la explicación
del texto chino que figura en el mencionado diseño, envia
do por el Ministro de España en Pekín."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos, insertándose a continuación el diseño y
la explicación de la citada bandera.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 6 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
NOTA.—E1 diseño de la bandera de referencia se
acompaña al presenté número en lámina aparte.
rY
Explitarión de la bandera guardacostas.
El azul representa el color del agua del mar ;
lo que quiere significar el mar.
El amarillo representa la arena de la playa,
para significar la costa.
Representa la forma y carácter de la corriente
del golfo; y combinado con yin forma
430.1 hslm. que significa patrullas.
Es la forma de la letra /0.4; a el g for
ma un cuadrado (h) , y todo unido compone
el signo pt2 fon:, que significa guarda.
Asi, uniendo todo lo anotado en combinación en sus cua,
tro plintos significa : Buque patrulla guardacosta.
Los puntos abed completan la bandera. Largo (-a by
hacen proporción de 4 3 3,aefg; un cuarto de toda la
bandera.
En el centro hay un globo con olas blancas sobre campo
azuEll diámetro h • i es la Mitad de la distancia entre los
puntos e y f.
El ancho de cada ola blanca es la séptima parte del diá
metro h
El borde amarillo es también séptima parte del diámetro
4 • i.
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Puertos extranjeros.
Circidar.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en Real
orden de 17 de eptiernbre del afio actual dice a este de
Marina lo que sigue
"El Ministro* Plenipotenciario de S. M. en Varsovia, en
su despacho núm. 155 dice a este Ministerio lo que sigue :
"Adjunto tengo la honra de pasar ,a manos de V. E. un
ejemplar, que me remite este Ministerio de Negocios Ex
tranjeros, del Acuerdo celebrado entre Polonfa y la ciudad
libre de Danzig con fecha 29 de junio del ario en curso,
relativo a las visitas que los buques de guerra extranjeros
hagan al puerto de Danzig."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 30 de septiembre de 1925.
El General encargado del' despacho.
HONORIO CORNEJO.
Señores...
Acuerdo que se. cita.
Con objeto de regular ciertos detalles no previstos en el
Convenio de 30-1-1923 relativo a visitas a Danzig por bu
ques de guerra extranjeros, se ha convenido ahora lo si
guiente:
• I.° Tan luego como el Gobierno Polaco se informe de
la fecha de la llegada de un buque de guerra a Danzig-, co
munícará la noticia inmediatamente al Senado de la Ciudad
Libre ele Danzig. Toda la correspondencia diplomática que
se refiera a la visita deberá cursarse por el Gobierno Polaco.
2.° El Senado, por sí mismo o previa consulta con el
representante consular 'de la Nación interesada, si estuvie
re autorizado para ello, indicará la naturalez.a de los asun
tos que son objeto de la visita del buque o buques extran
jeros y discutirá sobre el mismo en una reunión compuesta
del Representante Diplomático Polaco en Danzig,- el Alto
Comisario v el Presidente del Board del Puerto, con obje
to de llegar a un programa combinado para todas las par
tes interesadas de la localidad.
3.0 El resultado' de esta consulta será trasmitido al re
presentante en Varsovia de la nación interesada, por con
ducto usual diplomático por el Representante Diplomático
Polaco en Dalizig. La conformidad del representante ex
tranjero de la nación interesada o cualquiera advertencia
Inodificaciki que deseare hacer referentes a..-aquella parte
del programa que corresponde a la Ciudad Libre de Dan
zig, será cernunicacla al Senado por el Representante Di
plomático Polaco en Danzig, por cuyo conducto ha de pa
sar toda la correspondencia diplomática que provenga de
este asunto.
Queda convenido que el Gobierno Polaco hará los arre
glos necesarios para que las naciones extranjeras que en




'Dada cuenta de la comunicación. del Capitán General
del Departamento de Ferrol número 3.045, fecha 22 dé
agosto último, en la que interesa autorización para sustituir al 'Maquinista de garantía que está embarcado en
el crucero Blas de Lezo, embarcando en su lugar el 'Maquí
nísta:.0ficial de primera de la Armada D. Honesto -Reque
jo, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado po-r la 'Sec
ción de Personal, Intendencia General 'y CarnpAa; -se ha
servido autorizar el embarco de referencia en las misinas,
condiciones de ..sueldo que el embarcado en ia" a&ualid,td.
Lo que de... Real orden manifiesto a V. S. para sri
„ riPI-114C 1'1PC —Dios p-narde a V. S. muchos años.
L11111C-111.l./ --___
Madrid, 30 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
- - HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
o
Nuevas construcciones.
Dada cuenta de -escrito núm. 2.288, fecha 19 de junio
último, del *Capitán General del Departamento de Cartage
na, con el que remite copia del acta levantada con motivo
de la entrega a la Marina del cañonero Eduardo Dato, ve
rificada el día 23 de mayo del corriente año, así como esta
dos y actas de las diferentes pruebas efectuadas y relación
de pertrechos y respetos entregados con el expresado bu
que, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado por las dis
tintas Secciones de este Ministerio y oído el parecer de la
junta Superior de la Armada, se ha servido aprobar la en
trega del expresado buque, a reserva de que por la Socie
dad Española. de. Construcción Naval se entreguen en su
día los pertrechos reglamentarios que se determinen como
resultado de expediente que a tal fin se tramita por sepa
rado.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos año.
Madrid, 30 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
_o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 999, de 16 del actual, con
el que remite relación de los efectos que propone para
ser
alta en el cargo del Contramaestre del Ponifaz y baja cri
el cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformi
dad con lo informado por la Sección del Material de
este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que
se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para isu conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 25
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Gerteral jefe de la Sección del Material.
Sr. Cnmandante General del Arsenal
de La Carraca.
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-DEL MI. aSTE.k10 DE MARINA
Sección de Ingenieros
Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Comandante de Artillería del Ejército don
Joaquín Roma)' -Mancebo, en situación de disponible, se
gún Real orden de Guerra de io de septiembre último,
continúe sus estudios, al comenzar el próximo curso, como
Alumno libre en la Academia de Ingenieros y IVIaquinis
las de la Armada, que interrumpió en enero de 1923 por
haber sido destinado al Ejército de operaciones de Africa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 1.°
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
fas de la Armada.
Sección pcie Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Capitán Médico don
Juan José Ramírez Montesinos. en súplica de que se leconceda el pase a la situación de supernumerario, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien desestimarla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3ode septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por D. Bonifacio López Pastur, .concesionario de la :',Imadraba denomi
nada Aguas de Ceuta, en la que solicita se le prorroguehasta fin de diciembre la pesca en la referida almadraba,y habiéndose llenado los requisitos exigidos por el párrajo quinto del art. 19 del Reglamento de, u le febrero de
1921 por que se rige la concesión de aquel pesquero, S. M.el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Pesca y por el Asesor General de esteivIinisterio, ha tenido a hien resolver se acceda a lo solici
tado; pero será permitida la pesca a los demás artes den
tro de la zona vedada por el Reglamento durante el. tiem
po que esté calado el de. la almadraba con motivo de esta
prórroga, entendiéndolse que esta: .autorización es .válida
para una sola vez.
De Real orden lo digo a V. E. para su Conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29de septiembre de 1925.
El General encargado dcl despaebo.
FIONORIO CORNEJO.Sr, DireCtor General de Pesca.Sr. Director local de Pesca de la provincia marítima deCeuta.
Excmo. Sr.: Celebrada el día 26 del mes de agosto pr(Sximo Pasado la segunda subasta del usufructojdel pesque
. ro. de almadraba denominado Nuestro Señora de las ,A1ercedes, sito en aguas de la provincia marítima de Barcelona,
1.539.—NUM. 222.
y .declarada desierta dicha subasta por falta de licitadores,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Dirección General de Pesca y lo informado por la Ase
soría General de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
se celebre nueva subasta para adjudicar la concesión de la
almadraba de referencia, con sujeción al pliego de condi
ciones que ha regido en la anterior y fijándose el tipo mí
nimo de cinco mil pesetas (5.000).
De Real lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madtid, 29 de
tiembre de 1925.
El' General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.




Excmo. Sr.: justificado en el correspondiente expedien
te que no se ha hecho n,,o del crédito de siete mil trescien
tas cuarenta peetas (7.34o) que con cargo al cap. 13, artículo 4.". del presupuesto del afio próximo pasado, y para
aplicarlo a inspeccionar el emplazamiento de la almadraba
denominada Nueva Umbría, fué concedido por Real orden
de 25 de junio del corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de
Pesca v lo informado por la Intendencia General y el In
terventor, Delegado del Presidente del Tribunal Supremode la Hacienda Pública, ha tenido a bien disponer se re
nueve la concesión del referido crédito con cargo al cap. 13,
art. 4.°. concepto "Para los gastos que se ocasionen en la
inspección de Pesca etc.", del vigente presupuesto, a fin de
que se lleve a cabo la indicada inspección.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que los créditos que en lo sucesivo se concedan para .atender a losservicios relacionados con las inspecciones y emplazamien
tos de las almadrabas se anticipen por el Habilitado de la
Dirección General de Pesca, debiendo el Director local de
Pesca correspondiente, una vez realizado el servicio, remi
tir para u liquidación los documentos justificativos de los
gastos efectuados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento vefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de Pesca de • la provincia marítima deT iuelva.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del despacho de este Ministerio se dispone lo siguiente:
Marinería.




3o de septiembre de 1925.
El General Jefe de la SeticiÓn,
Eloy Montero.CapitáfitGeneral del Departamento de Cartagena.Intendente General de Marina.Interventor Central de Marina.
1.540. NUM. 222 DIARIO OFICIAL
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN
Tarifas.
Excmo. Sr. : • Visto el expediente instruido con motivo
del escrito elevado a este Ministerio por el Representante
de_ la Compañía. Trasatlántica concesionaria de los servi
cios de comunicaciones marítimas del Cuadro B, anexo al
art. 17 de la Ley de 14 de junio de 1909, en solicitud de
aprobación de las tarifas de máxima percepción para la
carga de exportación que han de regir durante el año i926,
y que al efecto acompaña ; Resultando que, según manifies
ta la Compañía, en las correspondientes a la Línea núm. 2
(Buenos Aires) y a la núm. 6 (Fernando Poo) no se ha in
troducido modificación alguna, siendo, por tanto, sus tipos
iguales a las que actualmente rigen, y' en las de las Líneas
núm. 1 (Norte de España a Cuba-Méjico), núm. 3 (Medi
terráneo-New York-Cuba-Méjico) y núm. 4 (Mediterrá
neo a Puerto Rico-Cuba-Venezuela-Colombia y Pacífico)
se introduce_ una réducción en los fletes para Habana y Ve
racruz, en armonía a la efectuada por otras Empresas simi
lares, así como en la Línea núm. 5 (Filipinas y puertos de
China y Japón) se han fijado tipos inferiores a los que fi
guran en las tan i fas vigentes ; Resultando que para que
puedan servir de comparación con las tarifas de que se
trata v dejar demostrado que en ellas se cumple el precep
to del contrato de que el producto español no pague más
flete que el similar extranjero en el país de. su. origen, acom
paña tarifas de las Compañías ",\Tavigazzione Generale Ita
liana" y "Générale Trasatlantique" ; Vistos los arts. 52 y
53 del contrato celebrado por el Estado con la Compañía
Trasatlántica ; Considerando que con arreglo a los expre
sados artículos. el Contratista debe someter anualmente a
4 aprobación del Ministerio de Marina las tarifas máxi
mas que hayan de regir sus transportes de mercancías, las
cuales no podrá modificar. elevándolas, sin la previa auto
rización de este Ministerio ; Esta Dirección General ha
acordado abrir una información pública para que en el pla
zo de treinta días, a partir de la inserción de esta orden en
la Gaceta de Madrid, informen los Ministerios de Estado,
Gobernación, Guerra y- Fomento, así como las Cámaras
de Comercio y demás entidades que lo estimen convenien
te, entendiéndose que sí no lo verifican dentro del expre
sado plazo se les considerará conformes con la aprobación
de las tarifas de que se trata.
Lo que se publica en la Gaceta, de Madrid para conoci
miento de los indicados Ministerios, Cámaras, demás en
tidades y público en general.
Madrid. 24 de septiembre de 1925.





Fábrica Nacional de Torpedos
Autorizado el concurso por Real orden de 8 de mayo de
1925 para cubrir en la Fábrica Nacional de Torpedos la va
cante de Maestranza de un Operario de segunda ajustador
trazador, se anuncia por el presente, para que en el plazo de
cuarenta días concurran para prestar examen prevenido, que
se verificará en esta Fábrica Nacional de Torpedos el día 9
de noviembre de T925, los Operarios de tercera clase de los
Arsenales y los procedentes de industrias similares, que a las
condiciones exigidas para ser Operario de segunda añadan
la de poseer certificado que acredite haber trabajado en ellas
como obreros durante cuatro arios como mínimo. y que de
seen concursarlas con arreglo a las prescripciones reglamen
tarias.
Arsenal de Cartagena, 28 de septiembre de 1925.—El Di
rector, Juan M. Delgado.
Autorizado el concurso por Real orden de 8 de mayo
de 1925 para cubrir en la Fábrica Nacional de Torpedos
la vacante de Maestranza de un Operario de segunda re
gulador de torpedos, se anuncia por el presente para que
en el plazo de cuarenta días concurran para prestar exa
men prevenido, que se verificará en esta Fábrica Nacional
de Torpedos el día 9 de noviembre de 1925, los Opera
rios de tercera clase de los Arsenales -y los procedentes de
industrias similares que a las condiciones exigidas para
ser Operario de segunda añadan la de poseer certificado
que acredite haber trabajado en ellas como Obrero durante
cuatro años como mínimo, y que deseen concursarlas con
arreglo a las 'prescripciones reglamentarias.
Arsenal de Cartagena. 28 de septiembre de 1925.—E1 Di
rector, Juan M. Delgado.
EDICTOS
Don Miguel A. Liaño de Lavalle, Marqués de Casa-Recario,
Capitán de Corbeta de la Armada, Juez Instructor de la
Comandancia de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la libreta y
cedula de inscripción Marítima del inscripto de este trozo
Fedro ''Itiñoz Gómez, por el presente se deja nulo y sin va
lo.r ¿_!:;-,tir.cv los documentos extraviados.
Cadiz, 21 de septiembre de 1925.—El juez Instructor, El
Marqués ole Casa Recaño.—E1 Secretario, Lucas López.
Don Manuel Lobo y Ristori, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante Militar de Marina de este Distrito y
Juez Instructor del mismo,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la cédula de ins
cripción marítima del inscripto de este Trozo Manuel Mon
tan° Camacho, se declara nulo y isin ningún valor ni efecto
el mencionado documento.
Conil, 21 de septiembre de 1925.—El Juez Instructor,
Manuel Lobo.—E1 Secretario, Joaquín Sánchez.
o
Don Manuel Lobo y Ristori, ComanOante de Infantería de
Marina, Ayudante Militar de Marina de este Distrito y
juez Instructor del mismo,
Hago saber: Que habiéndose extraviado el nombramiento
de Patrón de Pesca de Francisco Guerrero Pacheco, se de
clara nulo y sin ningún valor ni efecto el mencionado do
cumento.
Conil, 21 de septiembre de 1925. El juez Instructor,
Manuel Lobo.—El Secretario, Joaquín Sánchez.
o
Don Antonio Barberá y Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez Instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo extraviado su libreta de ins
cripción marítima el inscripto de la Comandancia de Marina
de Barcelona Felipe Braceras Merino, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no hagn entrega de él
Barcelona, 23 de septiembre de 1925. El Juez Instruc
tor. zintoliío Barberrá.
IMP. DEL MINISTERIO DE MA'RTNA
,
Reglamento para el Régimen y Gobierno de la Escuela
Naval Militar
Aprobado por Real orden de 3 de octubre de 1925 9.0. jyko
Artículo 1.° La Escuela Naval Militar está princi
palmente destinada a dar instrucción militar, marine
ra y facultativa, y la más completa educación moral,
intelectual y física, durante una parte de su aprendi
zaje, a los jóvenes que se dediquen al servicio de la
Armada en el Cuerpo general.
Podrán también recibir en la Escuela la primera
parte de su instrucción los Alumnos de otros Cuerpos
patentados de la Anillada, cuando así se exprese en
sus respectivos Reglamentos.
La Escuela Naval, por medio de su Junta faculta
tiva, dará dictamen sobre cuantas consultas de carác
ter científico y docente se le hagan por la Superioridad.
Art. 2.° El Ministro de Marina, como Jefe de to
dos los Cuerpos, Institutos y Establecimientos de la
Armada, será el Inspector de la Escuela.
Art. 3.° El Capitán General del Departamento don
de radique la Escuela será Subinspector de la misma.
Art. 4•° El personal de la Escuela se compone!,:á de:
Un Director.—Capitán de Navío.
Un Subdirector.—Capitán de Fragata.
Un tercer Jefe.—Capitán de Corbeta.
Los Profesores necesarios y suficientes para la ense
ñanza, previa propuesta y aprobación de la Superiori
dad, en caso de aumento o disminución.—Tenientes de
Navío, salvo lo dispuesto en el artículo 51 para los Pro
fesores . de Artillería, Máquinas, Idioma Inglés, Esgri
ma y Gimnasia.
Cuatro Ayudantes Profesores.- Tenientes de Navío.
Un primer Capellán.
















Cuatro Cabos de Artillería.
Seis ídem de mar.
Nueve marineros especialistas.
Veinte ídem de primera clase.





Un ídem cocinero de equipaje.
_Dos ídem Cornetas.
Quince fogoneros preferentes.
Los camareros y jasistentes para el servicio personal
podrán ser 'marineros o particulares, rebajando en este
último caso el mismo número de 'marineros de la dota
ción correspondiente a los .de segunda clase. Habrá, ade
más, un Mayordomo con sueldo de 1.500 pesetas
anuales.
Art. 5.° El personal de Jefes, Oficiales, clases y ma
rinería de la Escuela estará exento de todos los servi
cios del Departamento, y su cese será como resultado de
propuesta del Director o por haber cumplido el tiempo
reglamentario de su destino.
Art. G.° Cuando el Director, Jefes y Profesores re
ciban ,orden de cumplimentar .alguna comisión referente
a la Escuela., continuarán perteneciendo a ésta, por don
de percibirán sus goces respectivos, como si en ella es
tuviesen presentes.
Art. 7.° Todos los servicios de la Escuela se dividi
rán en dos grandes grupos.
Pertenecerán al primero los relacionados con la en
señan.za, policía y disciplina de los Alumnos y con el ré
gimen del Establecimiento.
Se agruparán en el segundo todos los servicios eco
nómicos de la Escuela, asi de los Alumnos como de la
dotación.
Al frente de ambos grupos estarán el Subdirector y
el tercer Jefe, respectivamente; pero este último estará
subordinado a aquél, como Inspector que es (le todos
los servicios.
Art. 8.° La enseñanza que cié la Escuela será emi
nentemente práctica, siguiéndose en un todo el plan
competente aprobado por la Superioridad. Se procura
rá por todos los medios posibles fomentar entre los
Alumnos la afición al deporte náutico y ejercicios coF
porales, estableciendo concursos y premios para los que
más se distingan, y dotando a la Escuela de todos los
elementos necesarios para conseguir aquel fin.
Art. 9.° Para el comienzo de los cursos se atendrá
al plan de estudios fijado por el Ministro de Marina.
No podrán concederse otras vacaciones que las con
signadas en este Reglamento.
Art. 10. Ningún Alumno podrá comenzar un curso
de la Escuela sin haber aprobado el anterior y hecho
el curso práctico correspondiente al mismo.
Art. 11. Los Alumnos procedentes de la clase de
paisanos serán filiados al ingresar en la Escuela, y al
terminar el período de instrucción militar prestarán
el juramento a la bandera, celebrándose este acto en
día festivo y dándole la mayor importancia y solem
nidad.
Art. 12. El horario por que se rija la Escuela se
acomodará a las necesidades del plan de estudios que
esté vigente, época del curso y estación, sujetándose a
las reglas generales siguientes:
1.a 'Ocho horas de estudio y clases principales; ocho
horas para comidas y clases que no precisen prepara
ción previa, paseo y recreo, y ocho. para dormir.
2." Las clases principales tendrán una duración
máxima de una hora y quince minutos, y de una 'hora
las demás.
3." El tiempo (mínimo total de estudios será de cua
tro horas diarias, no excediendo de dos horas el de los
estudios principales.
Art. 13. El total de Alumnos se dividirá en seccio
nes mandadas por Tenientes de Navío, y su número
lo re,gulará el Director con arreglo al de aquéllos.
Art. 14. Cuando por acuerdo del Consejo de disci
plina, sancionado por el Ministro de Marina, se proceda
a la expulsión de un Alumno, se dará noticia a las Aca
demias del Ejército y de la Armada.
Art. 15. Los detalles del régimen interior serán ob
jeto de un cuadro de instrucciones que redactará el
Subdirector, y una vez aprobado por la Dirección se
rán colocados en los sitios convenientes para que todo
el personal de la Escuela pueda conocerlo.
Art. 16. Todo el material de enseñanza de la Escue
la estará a cargo de los Profesores, que serán directa
mente responsables del entretenimiento 3' conservación
del correspondiente a la clase que expliquen.
Art. 17. La guardia militar de la Escuela tributará
todos los honores que por ordenanza le competan.
Art. 18. Los Alumnos tomarán las armas para la
instrucción reglamentaria, ejercicios prácticos, honores
a SS. MM. cuando visiten la Escuela y en los casos ex
traordinarios que se determinen de Real orden.
Del Inspector'.
Art. 19. Será, como queda dicho, el Ministro de Ma
rina, que ejercerá la inspección de la Escuela con todas
las facultades y atribuciones que corresponden a su
alto cargo.
Del Subinspector.
Art. 20. El Capitán General del Departamento don
de radique la Escuela, corno autoridad superior en su
jurisdición, ejercerá la subinspección como función de
legada del Inspector.
Presidirá los exámenes para Alféreces de Navío,
cuando así lo tenga por conveniente.
Art. 21. Siempre que en los buques que se encuen
tren en la Capital del Departamento, en Observato
rios, Arsenales, Estaciones torpedistas, Baterías de Es
cuelas prácticas y Polígonos de tiro se efectúen prác
ticas, ejercicios, experiencias, etc., que por su índole
convenga que sean presenciadas por los Alumnos de la
Escuela, lo comunicará, por conducto de su Jefe de
Estado Mayor, al Director, a fin de que en este caso,
de ser posible, y de acuerdo con su autoridad, pueda
disponer lo conveniente para la asistencia de aquéllos.
Del Director.
Art. 22. El Capitán de Navío que desempeñe este
cargo ejercerá el mando y dirección de la Escuela, y du
rante la parte de cada curso anual que se sigue en la
misma estarán a sus inmediatas órdenes, para cuanto
se refiera a la instrucción práctica de los Alumnos, to
dos los buques que, a propuesta suya, asigne la Supe
rioridad :a este servicio.
Art. 23. Es el primer encargado y responsable de la
educación moral, científica y militar de los Alumnos.
También será el primer responsable de la estricta ob
servancia de este Reglamento y del orden y sistema
establecido.
Art. 24. Propondrá cuanto crea conveniente al me
jor plan y régimen de la Escuela, acompañando a sus
propuestas el dictamen de la Junta facultativa en los
asuntos de carácter docente.
Art. 25. Dispondrá cuantas instrucciones crea con
venientes para elmejor funcionamiento de la Escuela,, y
aprobará los horarios y demás disposiciones de régimen
interior dictadas por el Subdirector, siempre que no se
opongan a lo que preceptúa el Reglamento.
Art. 26. Propondrá todo el personal de Jefes, Ofi
ciales y clases que hayan de prestar sus servicios en el
Establecimiento, excepto del Habilitado, que su nom
bramiento será hecho en la forma prevenida para ello.
Art. 27. También propondrá la separación de la Es
cuela del Jefe, Oficial o cualquier funcionario que no
corresponda cumplidamente a su especial encargo o
por faltas en su conducta y comportamiento.
Art. 28. Propondrá los Profesores que deben embar
car en los buques afectos a la Escuela los días en que
éstos salgan a la mar, los que deban embarcar durante
el curso práctico en los buques que el Gobierno desig
ne y los que hayan de formar parte de los Tribunales
de exámenes de oposición para el ingreso en la Escuela.
Art. 29. Designará, al principio de cada curso, las
suplencias que habrán de desempeñar los Profesores y
Ayudantes y nombrará los Tribunales de exámenes, con
antelación de dos meses, de acuerdo con las prescripcio
nes de este Reglamento.
Art. 30. Confiará a los Profesores toda clase de co
misiones que estén relacionadas con la marcha y fun
ciones del Establecimento.
Art. 31. Excitará el celo de los Jefes y Oficiales a
sus órdenes para que consideren como su principal obli
gación imprimir en el ánimo de los Alumnos los más
severos principios de pundonor y verdadero espíritu
del Cuerpo, que, unidos a la caballerosidad más exqui
sita, han de distinguir a cuantos se dedican a la honro
sa carrera de la Armada, para que, asimismo, los acos
tumbren a respetar y obedecer ciegamente, sin mur
muración ni repugnancia, a todo Jefe u Oficial, en quie
nes deben reconocer, además de la superioridad jerár
3quica, la que proporciona los mayores conocimientos
adquiridos con el estudio y la práctica de la profesión,
y, por último, para que no les consientan la menor fal
ta de urbanidad, de atención y de buenos modales en
el trato familiar, por ser éste el más seguro medio de
afirmar la amistad y el aprecio recíproco que, como in
dividuos de una misma corporación, están obligados a
profesarse desde el principio de su carrera.
Art. 32. Estimulará la aplicación y el aprovecha
miento de las Alumnos por cuantos medios le surgiera
su celo, y a este fin concederá premios e impondrá
castigos que considere oportunos, con arreglo a lo dis
puesto en este Reglamento.
Art. 33. Si algún Alumno tuviera que salir tempo
ralmente de la Escuela por haber adquirido enfermedad
contagiosa u otra que, según informe de los médicos,
le obligase a separarse de ella, el Director, en cada ca
so, acordará lo más conveniente, dando cuenta al Minis
tro de Marina.
En casos urgentes y justificados el Director podrá
conceder licencias a los Alumnos, dando inmediata
cuenta al Subinspector.
.Art. 34. Presidirá la Junta facultativa, la de exáme
nes de Guardiamarinas de primer año a su salida de
la Escuela, así como los de salida a Alféreces de Navío,
cuando no lo haga el Subinspector; las de los demás
cursos las presidirá cuando lo tenga por conveniente.
Tambilol presidirá los Consejos de disciplina de los
Alumnos y la Junta económica; la de Fondo económico
la presidirá cuando lo juzgue oportuno.
Aun cuando el Inspector de la Caja es el Subdirector,
podrá, cuando lo considere conveniente, ordenar e in
tervenir los arqueos.
Art. 35. Al finalizar cada curso elevará al Ministro
de Marina, por conducto del Subinspector, estado de
mostrativo del resultado de los exámenes y una Me
moria en que conste las mejoras introducidas en el edi
ficio y servicios de la Escuela, las instrucciones dicta
das para el régimen interior de la misma, el material
de enseñanza adquirido y desechado, las prácticas efec
tuadas y cuantos detalles le sugiera, su celo.
Del Subdirector.
Art. 36. El Capitán de_Fragata que. ejerza este cargo
será inmediato sucesor del Director y tendrá la autori
dad y facultades que corresponden al segundo Coman
dante de los buques de guerra, además de todas las
atribuciones que se consignan en este Reglamento, tan
to para el servicio general como en el particular de
los Alumnos; sus órdenes serán obedecidas como ema
nadas del Director, de quien las recibirá, siendo res
ponsable de su más exacto cumplimiento.
Art. 37. Será Jefe de estudios de la Escuela y di
rectamente encargado de cuanto se relaciona con el
régimen, policía y disciplina de la misma, ejerciendo
sobre los servicios administrativos, a cargo del tercer
Jefe, la inspección que como delegado del Director ha
de teiúlo- sobre todos los del Establecimiento. Vivirá,
necesariamente, en la Escuela.
Art. 38. Será Vocal nato de la Junta facultativa y
económica y del Consejo de disciplina de los Alumnos;
Inspector de la Caja y Presidente de la Junta de Fondo
económico, procediendo en este último cometido con
arreglo a las instrucciones que reciba del Director,
quien presidirá la citada Junta cuando lo tenga por
conveniente. El Subdirector será, asimismo, Presidente
de los Consejos de disciplina que se refieran a faltas
cometidas por el personal subalterno de la Escuela y
del Tribunal de exámenes de fin de curso para que le
nombre el Director.
Art. 39. Al empezar los cursos y dentro de éstos,
en las épocas oportunas, someterá al Director, para su
aprobación, los horarios por .que han de regirse los
Alumnos, teniendo en cuenta al redactarlos el núme
ro de éstos y el de Profesores, así como el de clases y
ejercicios prácticos y las circunstancias de estación.
Art. 40. Dará parte diario al Director de las noveda
des ocurridas el día anterior, a cuyo fin el personal en
cargado de los diferentes servicios le dará cuenta exac
ta de cuanto suceda en el Establecimiento.
De aquellas ocurnencias que por su gravedad lo exi
gieran dará cuenta inmediata al Director.
Art. 41. En los primeros días de cada mes dará par
te por escrito al Director del estado de aprovechamien
to de los Alumnos en todas las clases, y del comporta
miento de los mismos durante el mes anterior.
Igual notificación, así como de las estancias en la en
fermería, hará a los padres o encargados.
Art. 42. Propondrá al Director el día más convenien
te para la revista de los Alumnos, y dispondrá que los
Oficiales la verifiquen a su respectivas secciones bajo
la inspección del tercer Jefe, a quien entregarán las
relaciones de libros, ropas y demás efectos que necesi
ten composición o reemplazo.
,Art. 43. Inspeccionará la conservación y buen orden
de todos los muebles, efectos, instrumentos y libros
existentes en la Escuela, para dictar las prevenciones
convenientes en las faltas que notare.
Art. 44. Frecuentará todos los actos de la enseñan
za, y vigilará constantemente los del servicio, exigiendo
a los Profesores y Ayudantes el puntual cumplimiento
de sus obligaciones en todos los cometidos.
Art. 45. Llevará los libros siguientea:
Libro de entrada.
Id.elm de salida.
Idem de castigos de Alumnos.
Idem de Alumnos rebajados.
Idem de órdenes de Alumnos.
Idem de Consejos de disciplina.
Libretas de Alumnos.
Actas de exámenes de Alumnos.
Servicio diario de Alumnos.
Idem íd. de Profesores.
Ordenes para Profesores.
Conceptuaciones mensuales para los padres de los
Alumnos, con inclusión de castigos y bajas de enfer
mería durante el mes. .
Estados mensuales, al Sr. Director, de conceptuacio
nes de los Alumnos.
Certificados de existencia de los Alumnos.
Servicio de Profesores y Alumnos en los torpedos y
buques afectos a la Escuela.
Servicio de clases semanales de los Alumnos.
Inscripciones de libretas de Alumnos.
Con los datos de estos libros y los del matriz, que
llevará el Detall, se formarán los historiales de los
Alumnos, que debe suscribir el Subdirector con el con
forme del Director.
Art. 46. Un cuarto de hora antes de la entrada en
clase se le presentarán los Profesores para recibir sus
órdenes, y al terminar aquéllas le darán cuenta de las
novedades ocurridas en las mismas. Asimismo, siena
pre que hayan de verificarse exámenes, diariamente
y antes de empezar éstos se le presentarán los exa
minadores y suplentes con el mismo fin.
- mar!
4Del tercer Jefe,.
Art. 47. El Capitán de Corbeta que ejerza este car
go será inmediato sucesor del Subdirector y tendrá
la autoridad y facultades que corresponden al tercer
Comandante de los buques de guerra.
Art. 48. Bajo las inmediatas órdenes del Subdirec
tor, será Jefe de todos los servicios económicos de la
Escuela, estando a su cargo el Detall de Alumnos y
el de la dotación de aquélla. Vivirá, necesariamente,
en el Establecimiento.
Art. 49. Será Vocal nato de las juntas facultati
va, económica y de Fondo económico, corno también
de los Consejos de disciplina de Alumnos. Presidirá
la Junta de exámenes de fin de curso para que le de
signe el Director y ejercerá las funciones de primer
Clavero de la Caja de la Escuela.
Del Secretario.
Art. 50. El Profesor a quien el Director designe
para desempeñar este cargo de confianza estará exen
to de todo servicio que no sea el de clases, y su mi
sión será análoga a la de los Oficiales Secretarios de
los Capitanes de Navío con mando de buque.
De low Profesores.
Art. 51. Los Profesores tendrán el empleo de Te
nientes de Navío, pudiendo ser desempeñadas las cla
ses de Artillería y máquinas de vapor por Capitanes
de los Cuerpos de Artillería e Ingenieros navales, res
pectivamente. Siempre que sea posible, la de idio
ma Inglés estará a cargo de un Profesor de nacionali
dad inglesa, y la de Esgrima y Gimnasia al de un
maestro de armas de reconocida competencia.
Art. 52. Los Profesores militares se nombrarán
por el Ministro de Marina, previo concurso en el que
se anuncie la asignatura que deben explicar, y a soli
citud de los Tenientes de Navío que, teniendo dos
arios de condiciones de embarco, deseen ocupar aque
llos cargos, remitiéndose a la Escuela las hojas de es
tudios, últimos informes aprobados y cuantos datos
de los solicitantes puedan ser útiles para que, en su
vista, proponga el Director los que a su juicio deben
ser elegidos.
El concurso se anunciará con un ario de anticipa
ción, y una vez nombrados los nuevos Profesores, si
la asignatura que deben explicar no es esencialmente
técnica, la cursarán corno Alumnos libres en una Es
cuela superior nacional o extranjera que designará
el Ministro de Marina.
Art. 53. Las vacantes de Profesores paisanos serán
provistas por concursos anunciados con la mayor an
telación posible en el «Diario Oficial» del Ministerio
de Marina y otros que estime convenientes. Los con
cursantes elevarán sus solicitudes al Director de la
Escuela, acompañándolas de documentos que acredi
ten el haber desempeñado el profesorado con anterio
ridad, por lo menos durante dos arios consecutivos, en
Centros docentes suficientemente acreditados, cons
tando en dicho certificado la competencia del Profesor
y condiciones de carácter respecto a hacerse respetar
por los Alumnos, corno asimismo cuanto se estime
conveniente para probar su aptitud para el cargo,
siendo preferidos, de reunir condiciones para ello, los
que lo hubieran desempeñado en Academias milita
res. El Director nombrará una Junta que, bajo su pre
sidencia y compuesta por el Subdirector, tercer Jefe
T Profesores que juzgue convenientes, estudiará los
expedientes personales de los candidatos y adjudica
rá la pla7a vacante a quien conceptúe con mayores
méritos.
Art. 54. Antes de tomar posesión de sus destinos,
los Profesores citados en el artículo anterior firmarán
un contrato, donde igualmente estampará su firma
el Habilitado de la Escuela, y será visado por el Sub
director. En dicho contrato se hará constar que el
Profesor se compromete a desempeñar el cargo por
seis años, quedando la Escuela en libertad de rescin
dir aquél siempre que causas justificadas así lo acon
sejen. También se hará constar en el contrato el suel
do a percibir y el número de clases que esté obligado
a dar el Profesor.
Art. 55. Los Profesores militares dese.mpefiarán
su caigo por cuatro años, ampliables a propuesta del
Director, que oirá. antes en junta a los Jefes.
Los que por ascenso o por haber terminado el tiem
po de profesorado hubieran de causar baja. en la. Es
cuela, continuarán en comisión hasta finalizar el cur
so, cesando en el primer caso de .alternar en el ser
vicio de retén o guardias con los demás Profesores.
Los que asciendan .durante su permanencia en el
cargo podrán continuar en el empleo de Capitán de
Corbeta, a propuesta del Director.
.Art. 56. Cada Profesor, además de las clases que
como titular debe explicar, será suplente de otra asig
natura, para la que le designará el Director, teniendo
en cuenta sus especiales conocimientos y aptitudes.
En caso necesario tendrá obligación de dar dos cla
ses diarias de la misma o de diferentes asignaturas,
sin percibir por este trabajo mayor gratificación.
Art. 57. Los Oficiales que se dediquen a la honro
sa misión del profesorado multar deberán aumentar
continuamente sus conocimientos para difundir entre
sus Alumnos, tanto en las clases como en cualquier
acto en que se les presente ocasión, aquellos que Con
sideren de utilidad para la carrera, teniendo muy en
cuenta que la enseñanza que persigue la Escuela ha
de ser eminentemente práctica.
Art. 58. Tendrán también presente que con igual
preferencia que la instrucción técnica se les confía la
educación militar de losAlumnos, y que el ejemplo que
les den ha de perdurar durante toda la vida de estos
últimos, por ser las primeras impresiones que se reci
ben las que más grabadas quedan. Serán, pues, modelos
de virtudes militares, inspirando a los Alumnos los
más puros sentimientos de honor y dignidad,. acostum
brándolos desde un principio la ser rectos y ser justos,
por la distinción que han de hacer y poner siempre
de relieve entre los de buen comportamiento y aque
llos otros que olviden sus deberes, no tolerando, por
último, las imás ligeras faltas que afecten a la edu
cación militar, como también a la más exquisita co
rrección que en todos los tactos de la vida debe ser
norma de conducta del Oficial de la Armada.
Art. 59. Esta obligación no ha de limitarse a los
actos que tengan lugar dentro de la Escuela, sino que
en todo momento y lugar han de ser celosos observa
dores del comportamiento de los Alumnos, considerán
dose en esta materia de servicio permanente.
Art. 60. Los Profesores cuidarán especialmente de
dirigir a sus Alumnos de manera que lleguen a ha
cerse útiles al servicio según sus respectivas capaci
dades, procurando que los de menor alcance no des
mayen a la vista de los adelantos de los más inteli
gentes, estimulando la aplicación de todos por los
sentimientos de honor y delicadeza, a fin de que el
estudio les sea agradable.
Art.61. Será obligación de los Profesores. estar
al corriente de los progresos que se hagan en las ma
terias que expliquen y contribuir a los continuos ade
lantos de la instrucción, proponiendo todos los años,
5justificándolo ante la Junta facultativa, las altera
ciones que estime convenientes efectuar en los pro
gramas, así como la adquisición de los libros e ins
trumentos que consideren útiles. Asimismo darán
cuenta a la Junta facultativa de las reformas e in
ventos que hayan llegado a su noticia por la lectura
de publicaciones científicas o por otros medios.
Art. 62. Los Profesores observarán el método de
enseñanza que se les prescriba, a finde que ésta sea uni
forme en su pormenores y arreglada a las disposicio
nes establecidas.
Art. 63. Redactarán las Memorias e informes que
se relacionen con la asignatura que expliquen, a pro
puesta de la Junta facultativa o por disposición del
Director, y desempeñarán todas las comisiones que
este último tenga a bien encomendarles.
Art. 64. Darán parte diario al Subdirector de las
ocurrencias en las clases, y mensualmente por escrito
de la aplicación y aprovechamiento de sus Alumnos.
Antes de verificarse los exámenes presentarán listas
de sus clases respectivas, formada • con arreglo al fru
to obtenido por los .Alumnos durante el curso.
Art. 65. Formarán parte de los Tribunales de exá
menes de oposición para el ingreso los que, a propues
ta del Director, sean nombrados de Real orden.
Asirni_-.-mo formarán parte de las Juntas de exáme
nes de fin de curso para que sean designados por el
Director, y serán examinadores de sus clases respec
tivas.
Art. 66. Habrá diariamente un- Profesor de retén,
cuya principal misión será la de presidir una de las
mesas del comedor de Alumnos y acompañar a éstos
en sus salidas fuera del Establecimiento, si no lo hi
ciere otro Profesor designado can ese objeto. En los
días festivos ejercerá una exquisita vigilancia en la
calle, lugares y paseos donde concurran los Alumnos,
ordenando su presentación inmediata en la Escuela
a los que no se conduzcan con la debida corrección.
Pernoctarán en la Escuela cuando las circunstancias
lo exijan, a juicio del Director.
Art. 67. Los Profesores que el Director designe
embarcarán en los buques afectos a la K.-euela los
días que éstos salgan a la mar, por cuyos servicios
recibirán las gratificaciones reglamentarias compa
tibles.
Art. 68. No podrán dedicarse a la preparación para
el ingreso en la Escuela ,Naval ni ser encargados o
apoderados de los Alumnos de la Escuela. También se
rá incompatible con el cargo de Profesor tener un
hijo Alumno del Establecimiento.
Art. 69. Propondrá por el conducto reglamentario
los Profesores que durante el curso práctico y licen
cia de verano hayan de pasar en comisión a visitar fá
bricas y establecimientos industriales, nacionales y
extranjeros, que afecten a sus asignaturas.
Art. 70. Tendrán derecho a la Cruz del Mérito Na
val, al uso del distintivo del profesorado y demás re
compensas reglamentarias a medida que vayan cum
pliendo los requisitos que señalen las disposiciones
vigentes.
Art. 71. Se les contará como tiempo de condicio
nes de embarco reglamentarias para el ascenso la imi
tad del que sirvan como Profesores en tierra, sin que
el total del tiempo de condiciones, contadas en estas
circunstancias, pueda exceder de dos años durante to
do el empleo.
Las condiciones de embarco a que se refiere este
artículo es sólo para el empleo de Teniente de Navío.
De los Ayulaptes de Profesores.
Art. 72. Los Ayudantes de Profesores serán de la
clase de Teniente de Navío.
Su principal misión será el servicio de -guardia en la
Escuela y el cooperar con los Profesores a la educa
ción militar y moral de los Alumnos. Podrán ser su
plentes de una asignatura designada por el Director.
Disfrutarán de las ,gratificaciones que les correspon
dan por su cargo, así como de todas las ventajas que
se. señalan a los Profesores en este Reglamento.
Art. 73. Serán nombrados de Real orden, a pro
puesta del Director de la Escuela, y desempeñarán el
cargo el tiempo que señalen las disposiciones vigentes.
Art. 74. Habrá constantemente un Ayudante de
servicio que, previa la venia del Subdirector, se rele
vará cada veinticuatro horas. Será el encargado de
hacer cumplir, y responsable de que se cumpla con to
do rigor, cuanto se ordene para el régimen interior
del Establecimiento; dará cuenta inmediata a aquel
Jefe de cuanto en el mismo ocurra y merezca llegar
prontamente a su conocimiento, y diariamente,' al ren
dir las ,guardias, de aquellas otras novedades que 'por
su menor importancia no precisen urgente resolución.
Art. 75. Cada Ayudante tendrá a su cargo una
sección de Alumnos, siendo responsable del estado de
policía de su vestuario y imenaje. Pasarán las revis
tas en los días y horas designados y en las extraordi
narias que crean convenientes, previa la venia del Sub
director; también cuidarán de que los Alumnos pidan
la ropa y efectos de que carezcan o estén 1-1 mal es
tado, procurando inculcarles las ideas de-buen orden
y economía.
Art. 76. Los Ayudantes tendrán también a su car
go las brigadas de ¡marinería y fogoneros de la dota
ción de la Escuela.
Art. 77. Siendo misión principalísima de los Ayu
dantes contribuir a la educación 'militar y moral de
los Alumnos, y aun a su instrucción técnica en ale-u
nos casos, se entenderá que rigen para ellos cuantas
prevenciones y deberes se expresan en este Regla
nento para los Profesores, y que son a ellos también
extensivas las prohibi2.ones y causas de incompati
bilidad.
De los Profesores encargudos de Gabinetels. Laborato
rips y Talleres.
Art. 78. Todo el material de enseñanza de la Es
cuela estará inventariado, valorado y distribuido en
gabinetes, laboratorios y talleres, en cada uno de los
cuales se conservará el perteneciente a la asignatura
que en el mismo se explique.
Art. 79. Los Profesores de estas asignaturas se
rán los encargados del material respectivo, que reci
birán mediante inventario, intervenido por el Conta
dor y visado por el Subdirector Jefe de estudios.
En estos inventarios se hará constar los precios de
los *aparatos e instrumentos, y siempre que sea posible su procedencia.
Art. 80. En el último mes de cada curso formarán
presupuestos de los aparatos, instrumentos y efectosde consumo para laboratorios y talleres que, a su juicio, deben adquirirse, sin perjuicio de hacerlo también
en cualquier otra (Toca si su adquisición fuese de ur
gente necesidad.
También redactarán una relación de los instrumen
tos, aparatos o efectos que convenga dai de bajn enlos respectivos inventarios.
6Estos presupuestos y relaciones se entregarán al
Subdirector y serán sometidos al examen y acuerdo
de la Junta facultativa y económica.
Recaído acuerdo y previa la adquisición en su caso,
el Subdirector decretará por escrito las altas y bajas.
a los respectivos Profesores y al Contador.
Art. 81. Los Profesores antes mencionados presen
tarán al Subdirector, al empezar el curso, un balance
del movimiento de instrumentos y efectos habido du
rante el curso anterior y de los gastos efectuados.
Art. 82. Los instrumentos, aparatos y efectos pro
pios de la enseñanza no saldrán de la Escuela sino
para prácticas u otros usos de la misma, y siempre
previa autorización del Subdirector.
Art. 83. Para atender debidamente a la conserva
ción y limpieza de los gabinetes, laboratorios y talleres
se pondrá a las órdenes de los Profesores encarga
dos el personal necesario y se procurará que este va
ríe lo menos posible.
Der. Profesor encargado ,de la Bibliotepa.
Art. 84. Habrá una biblioteca, que se compondrá
de las obras recibidas para su formación, de las que
se les envíen oficialmente por las autoridades de Ma
rina o por particuTares en concepto de regalo y de las
que la Escuela adquiera con sujeción a lo que dispo
ni?, el articulo 86.
Art. 85. Estará encargado de ella y será responsa
ble de su conservación y orden el Profesor que el Di
rector designe, y tendrá como auxiliares un Escri
biente y un ordenanza que reúnan condiciones ade
cuadas para el servicio a que se les destina.
Art. 36. Las Juntas facultativa y económica acor
darán las suscripciones a las revistas y obras que de
ben figurar en la biblioteca.
Además de estas suscripciones el Bibliotecario for
mará mensualmente y entregará al Subdirector una
relación valorada de las obras cuya adquisición esti
me conveniente o hayan solicitado los otros Profeso
res; estas relaciones serán sometidas al examen y
acuerdo de las Juntas antes citadas.
Art. 87. El Director, a propuesta del Bibliotecario
y teniendo en cuenta el personal de que se disponga,
fijará las horas de servicio de la biblioteca, que se
procurará sean las más posibles.
Art. 88. El Director podrá en su día, si la impor
tancia de la biblioteca así lo aconsejase y se contase
con el personal necesario, señalar uno o varios de la
semana para que puedan usar de ella personas ajenas
a la Escuela; pero en tanto esa eventualidad ocurra,
se limitará a conceder permiso personal, siempre que
así lo estime oportuno, a aquellos que lo solicitaren.
Estos permisos los dará por escrito y firmados, siendo
condición precisa presentarlos al Profesor Biblioteca
rio o persona que lo represente para hacer uso de la
biblioteca.
Art. 89. Cuantas personas la frecuenten tendrán
presente las prohibiciones generales en toda Biblio
teca, relativas al uso de tinta, compás, etc., que esta
rán expuestas en un cuadro a la vista de todos, así
como las particulares relativas al plan y régimen
de la Escuela.
Art. 90. Unicamente los Jefes y Oficiales de la Es
cuela, por un plazo que no pase de tres meses, podrán
sacar libros de la biblioteca. Tratándose de obras de
consulta para la asignatura que explique el que las
extraiga, este podrá conservarlas en su poder hasta fina
lizar el curso; pero entonces tendrá forzosamente que
Mvolverlas.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo que an
tecede aquellas obras que, pOT la dificultad de su re
emplazo, lleven en sus fichas la indicación de no po
der ser sacadas del local de la biblioteca.
Art. 91. Será rigurosa la preferencia del Profesor
de una asignatura? en caso de que dos o más soliciten
una obra considerada como de consulta para aquélla;
preferencia que se extremará hasta, tal punto que si
al solicitar aquél .la obra estuviese en poder de otra
persona, deberá ser devuelta inmediatamente y
entre
gada por el Bibliotecario al citado Profesor.
Art. 92. En ningún caso saldrá una obra de -la bi
blioteca sin que proceda la entrega de un recibo fir
mado por el que la haya solicitado y autorizado por el
'Bibliotecario, quedando terminantemente prohibido
el pasar, libros de unas manos a otras, pues aun tra
tándose de Profesores será siempre responsable-- el fir
mante ,del recibo.
Las obras que se extravíen o deterioren notableimen
te serán reemplazadas por el que las extrajo de la bi
biblioteca o, 'de no ser esto posible, abonará su importe.
Art. 93. Para el buen funcionamiento de la biblio
teca se llevarán:
1.0 Un inventario de todos los libros existentes, en
el que se hará constar el número de catálogo, fecha
de entrada, precio, nombre del autor, título de la obra,
número de páginas y lugar de colocación.
2.° Un catálogo general de materias, por fichas
bibliográficas.
3.° Un catálogo general de autores, por fichas bi
bliográficas.
4.° Un catálogo general por materias, encuader
nado.
Art. 94. En el salón de Profesores, se colocará un
librero que contendrá un ejemplar de cada una de las
obras de texto que se cursen en la Escuela y de los
folletos o apuntes impresos en la misma. Estos libros
serán destinados para el uso exclusivo de los Profeso
res, y por ningún concepto podrán salir del citado salón.
Art. 95. Las revistas estarán un tiempo pruden
cial sobre las mesas de lectura.
Unicamente podrán ser sacadas de los locales donde
estén situadas estas mesas por los Jefes y Oficiales de
la Escuela durante las horas 'que no sean de servicio
para la biblioteca.
Tratándose de revistas atrasadas, se extraerán de la
biblioteca, tanto en este caso corno en él :anterior, con
las mismas formalidades e idénticas responsabilidades
con que se extraen los libros.
Art. 96. En los meses de enero y julio presentará
el Bibliotecario al. Subdirector una relación de las
obras Que estime puedan ser dadas c:1€1, baja; sobre es
tas relaciones dictaminará la Junta facultativa, y den
tro de la primera decena de febrero un balance del
movimiento de libros habido durante el ario preceden
te y de los gastos efectuados.
Del Capellán.
Art. 97. Habrá un Capellán, elekido, por sus virtu
des, talento', instrucción y caficter, entre los de la
clase de primeros del Cuerpo Eclesiástico de - la Ar
mada.
Art. 98. Tendrá a su cargo la capilla de la Escuela
y será Párroco de todo el personal de la misma.
Art. 99. Cuidará de las buenas costumbres y mo
ralidad de los Alumnos, empleando para ello el tacto
que a ese fin se requiere. Djariamente visitará a los
enfermos.
Art. 100. Siempre que así se disponga, dará confe
rencias a los Alumnos sobre asuntos de moral, reli
gión y literatura.
Art. 101. También tendrá a su caigo la instrucción
primaria de la marinería, ajustándose para las clases
a los días y horas que .disponga el tercer Jefe.
Art. 102. Sus demás obligaciones generales serán
las expresadas en el títuh 4.°, tratado 3.9, de las Or
denanzas de la Armada de 1793.
Del Con,t4dor.
Art. 103. El Oficial del Cuerpo administrativo que
desempeñe este cargo tendrá la categoría de Conta
dor de Navío, y sus principales deberes serán los mis
mos que tienen los de su clase en los buques de gue
rra. El fondo general de gastos .atenderá a los que por
quebranto de moneda debe percibir el Contador, con
la diferencia. que resulte después de lo que la. Hacien
da satisface por la nómina, hasta completar La diferen
cia entre su sueldo y el del empleo inmediato superior;
esto es, que nunca percibirá por concepto de Habilitado
y Contador de la Escuela mayor cantidad que la dife
rencia del sueldo de su empleo al del superior inmedia
to, ,atendiéndose primero con lo que la Hacienda satis
face, S el resto con el cargo al fondo general de gastos,
sea cual fuere el importe del movimiento de caudales
de ingresos y gastos.
Art. 104. Será Habilitado de todo el personal de
la Escuela y llevará la contabilidad de este personal y
la del Fondo económico con arreglo a las disposicio
nes vigentes para los buques y dependencias de la Ar
mada.
Para la de los fondos de depósito general de gastos
se ajustará a la instrucción que para el régimen de
«Detall» y «Contabilidad» :de la Escuela se inserta a
continuación de este Reglamenti.
Art. 105. Será Secretario, con voto, de las Juntas
económica y de Fondo económico.
Art. 106. Cuando algún Alumno haya de pasar al
guna revista administrativa fuera de la Escuela, le
explicará la forma de efectuarla., entregándole un for
mulario impreso reglamentario para justificar su exis
tencia.
De los Médicos.
Art. 107. Para el servicio médico de la Escuela ha
brá dos Profesores del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da, uno de ellos Capitán y el otro Teniente Médico.
Art. 108. El Capitán Médico será Jefe de todos los
servicios sanitarios de la Escuela. y hará, cuando me
nos, una visita diaria a los enfermos. También tendra
a su cargo la asistencia, de todo el personal con des
tino en el ,Establecimiento y el de sus respectivas fa
milias, no pudiendo ejercer su profesión fuera de su
cargo oficial.
Art. 109. 'Diariamente dará parte por escrito al
Subdirector de las novedades ocurridas, tanto en los
Alumnos como en la dotación; de los casos que por su
gravedad asi lo exijan dará inmediato conocimiento
al citado Jefe.
A-t. 110. Además .de los libros reglamentarios lle
vará :a cada. Alumno una cartilla sanitari:a en la que
anotará con la mayor escrupulosidad todas las vicisi
tudes por que pase., diagrama dental, vacunaciones y,
anualmente, los datos antropométricos y de peso.
Esta:cartilla acompañará al historial de cada Alum
no al salir de la Escuela.
Art. 111. Sus demás obligaciones serán las mismas
que los de su clase tienen a bordo de
los buques de
guerra.
Art. 112. El Teniente Médico auxiliará al Capitán
y tendrá las 'mismas obligaciones que tienen los de su
clase en los buque de guerra.
Art. 113. Acompañará a los Alumnos en sus sali
das para ejercicios de tiro al blanco, prácticas en tor
pedos, baños, etc.
De los Alwrmos.
Art. 114. Para ingresar en la Escuela como Aspi
rante de Marina se necesita presentar la notificación
que por oficio hará el interesado al Ministerio del Ra
mo, y haber depositado en Caja, cuando menos, un tri
mestre de asistencias y las cantidades que fija el capí
tulo «Vestuario y efectos» de este Reglamento.
Art. 115. Para el cumplimiento de lo mandado -en
La última parte del inciso 1.° del artículo 5.° de la vi
gente Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la mari
nería, los Alumnos, al ser definitivamente considera
dos como tales, serán forzosamente inscriptos en un
Trozo el de la provincia de su nacimiento; en el que
designen éstos si hubiesen nacido en el interior, o si
no designasen ninguno la primera vez que fueran re
queridos, en el que disponga el Director, quien al
oficio interesando la inscripción acompañará noticia de
la filiación completa del interesado.
,Art. 116. Todo el tiempo de permanencia en la Es
cuela les será considerado como de servicio en filas.
Si algún Alumno al ingresar perteneciese a las clases
de marinería o tropa y por cualquier motivo saliese
de la Escuela sin terminar los estudios, volverá al
Cuerpo de que proceda, quedando en la situación que
le corresponda con arreglo a lo que disponga la Ley
de Reclutamiento :‘,7 Reemplazo vigente a su ingreso
en el servicio.
Art. 117. Los Alféreces .de Fragata-alumnos que
sean separados de la Escuela por pérdida de curso, in
gresarán en la escala de Reserva Auxiliar del Cuer
po general de la Armada,. Igualmente ingresarán en
dicha escala los que sean separados por sentencia del
Consejo de disciplina. por faltas escolares, siempre que
en la sentencia de dicho Consejo así se consigne.
Art. 118. Todo Alumno podrá ser separado de la
Escuela:
1..z> Por acuerdo del Consejo de disciplina, sancio
nado por el Ministro de Marina.
2.° Por perder dos veces el mismo curso.
3." A voluntad propia. ,En este caso habrá de diri
gir solicitud al Inspector de la Escuela, por conducto
del Director, acompañando a aquélla el consentimiento
de los padres, tutores o encargados.
4.9 Por falta de pagos reglamentarios a la Escuela.
Art. 119. Mientras permanezcan en ésta no disfru
tarán los Alutmnos de más licencias que las vacaciones
reglamentarias de fin de curso y Navidad, y aquellas
que, en casos muy urgentes y justificados, les conce
da el ,Director.
Art. 120. Con arreglo al vigente plan de estudios
los Alumnos permanecerán tres años en la Escuela;
los dos primeros como Aspirantes, y como Guardiama
rinas lel último; siendo exactamente iguales los debe
res escolares de unos y otros.
Art. 121. También serán iguales sus uniformes,
que consistirán, para paseo, en el traje de marinera, re
glamentaria, y para el interior de la Escuela y servi
cios a bordo de los buques, en el de marinero, con ca
misa de cuello blanco en vez de azul, que usarán aquéllos, y sin letrero alguno en el gorro.
8Los Aspirantes de primer año llevarán en las hom
breras un :ancla y corona de oro, y los de segundo año,
la mistma insignia con un cordoncillo debajo del ancla.,
todo ello con arreglo a modelo. Unos y otros usarán la
gorra reglamentaria, con ancla sin palmas ni óvalo, y
corona bordada en oro.
Los Guardiamarinas de primer ario usarán dos an
clas cruzadas y corona en las hombreras, y los de se
gundo año, la misma insignia con un cordoncillo deba
jo de las anclas. Todo ello con arreglo a modelo; y la
gorra será en un todo igual a la de los .Oficiales.
Unos y otros llevarán sus insignias bordadas en el
antebrazo izquierdo cuando usen el traje de tmarinero,
y en los gorros llevarán una corona de -metal sobre
una y dos anclas cruzadas, respectivamente.
Para paseo usarán los Aspirantes el sable reglamen
tario en la Armada; los días de gala lo llevarán todos
los Alumnos, así como los cordones reglamentarios so
bre el hombro derecho.
Art. 122. No podrán usar alhajas de ninguna clase,
reloj ni cadena de oro; pero les será permitido el que
lleven u,n reloj de poco valor en sitio no visible o en
forma de pulsera, con correa o cinta negra.
Art. 123. Los Alumnos tendrán el siguiente orden
de antigüedad:
Los Aspirantes de primer año, con arreglo a la su
ma de notas obtenidas en los exámenes de ingreso.
Al terminar cada año, tanto a los aspirantes como
a los Guardiamarinas se les concederá antigüedad con
arreglo a la suma total de notas obtenidas a partir
del primer año de Escuela, inclusive.
Cuando pierda el curso un Alumno, mientras lo re
pite será el más antiguo de la clase a que se ha unido,
pero al aprobarlo quedará en el puesto que le corres
ponda con arreglo a la suma de notas, sin que entren
en esta suma ninguna de las obtenidas en los exáme
nes de fin del .curso perdido.
Art. 124. Sus principales deberes son:
1.') La más absoluta subordinación, obediencia y
respeto a todo superior.
2. Amor sincero a la profesión que voluntariamen
te ha elegido y al Cuerpo que ha de pertenecer.
3e. Convencimiento íntimo del deber que contrae
de sacrificar su existencia siempre que el servicio lo
requiera.
4.1# Obligación sagrada de conservar a toda costa
el honor y la reputación del uniforme que visten, ob
servando en todo momento la corrección más exquisi
ta, y siendo modelo de caballeros en todos sus actos.
5.• Los Alumnos obedecerá,n a los Brigadieres y
Sub-brigadieres, a quienes considerarán como sus in
mediatos superiores.
Art. 125. Los Alumnos saludarán, con arreglo a la
Ordenanza, a todo Oficial del Ejército y de la Armada,
poniendo siempre y en todas circunstancias el mayor
cuidado en efectuarlo en forma correctamente mili
tar, y aunque por la tolerancia admitida encuentren
al superior vestido de paisano, no-por esto dejarán de
cumplir este deber. Cuando tengan que hablarles per
manecerán cuadrados, con la mano derecha en la'posi
ción de saludo.
Asimismo saludarán a todo Oficial extranjero, a los
Brigadieres de la Escuela y a los Sub-brigadieres de su
sección.
Art. 126. Tratarán con la mayor urbanidad y corte
sía a todas 'aquellas personas cuya-dignidad y posición
las haga distinguir en sociedad, porque este precep
to de buena educación está también establecido en to
das las Ordenanzas militares.
Art. 127. En el trato con sus compañeros deben ser
esmerados y cultos, como una buena educación exige,
no empleando jamás palabras que de ella desdigan
ni bromas que produzcan molestias impropias de quien
viste un uniforme honroso; tendrán por entendido que
no se les ha de disimular la menor falta en este sen
tido, y que cualquier molestia que proporcionen cons
cientemente a un compañero será severamente casti
gada, llegando hasta la expulsión de la Escuela del
que por este concepto no sea digno de continuar
en ella.
Art. 128. Jamás usarán los Alumnos de familiari
dad con los marineros, clases y personal subalterno
de la Escuela, a quienes deberán tratar, sin embargo,
sin asperezas ni altivez y con la moderación y el agra
do que exige la estimación que de ellos deben adquirir.
Art 129 Los Alumnos cumplirán con la mayor es
crupulosidad cuantas disposiciones dicte el Subdirec
tor sobre detalles del régimen interior de la Escuela.
Acudirán con presteza a las formaciones y estudios,
y observarán en todos los actos escolares la corrección
más exquisita.
Art. 130. En Las horas de estudios guardarán el
más profundo silencio y quietud, sin moverse de su
sitio por ningún concepto; sólo en casos urgentes po
drán obtener permiso del Oficial de servicio para sa
lir del local en que estudien.
Durante las comidas guardarán la compostura de
bida; cualquier reclamación la harán correctamente
y por conducto del Brigadier o Sub-brigadier que pre
sida la_ mesa.
Art. 131. Todo Alumno que se halle fuera de la
Edicuela deberá observar una conducta tan correcta
como si se encontrase a la vista de sus Jefes, teniendo
presente que por su comportamiento han de juzgar los
extraños de la educación militar que reciben, del pres
tigio del Establecimiento y hasta del buen nombre de
la Corporación.
En la época de vacaciones cumplirán exactamente
lo mandado sobre presentaciones a las autoridades,
justificantes de revistas y certificados de enfermedad,
a cuyo fin se les dará antes de abandonar la Es
cuela las instrucciones convenientes.
Art. 132. Los Alumnos tendrán entendido desde un
piincipio que única y exclusivamente a sus propios
merecimientos deberán el logro de sus aspiraciones:
cualquier procedimiento contrario a la equidad y a la
justicia, cualquier gestión oficiosa cerca de los Jefes y
Profesores o recomendación que a éstos se les haga, no
sólo será inútil, sino perjudicial y contraproducente.
Los recursos y quejas personales que hayan de presen
tar las harán al Subdirector, previo permiso del Ofi
cial de servicio. En casos excepcionales o de justifi
oada urgencia podrán llegar hasta el Director, y tam
bién cuando se crean desatendidos, previa la venia del
Subdirector en este caso.
Art. 133.. Serán esmeradísimos, tanto en el aseo
personal cedno en el de sus ropas y efectos, de los que
por sí mismos cuidarán; todas las prendas de su equi
po señaladas en el artículo 158 serán entregadas pre
cisamente por la Escuela.
.Art. 134. También cuidarán con esmero de los mue
bles y efectos de la Escuela. Los desperfectos que en
los mismos se ooasionen por abandono o malicia serán
reparados a su costa, sin perjuicio del castigo a que
pudieran ser acreedores.
Art. 135. De la ropa que manden al lavado exten
derán duplicada papeleta, que no deberá tener raspa
duras ni entrniendas, después de confrontadas con el
encargado de recogerla, entregarán una papeleta a
9éste, conservando la otra para que cuando se. les de
:vuelva la ropa ya limpia puedan reclamar cualquier
falta que notaren.
Art. 136. No podrán tener en su poder más libros
que los correspondientes a la enseñanza y los que ex
presamente les permita el Subdirector, que los auto
rizará con su rúbrica, constando también en ellos el
nombre del Alumno a que pertenezcan.
Art. 137. Diariamente se nombrará un Alumno por
dormitorio que hará el servicio de cuartelero, que será
responsable de los desperfectos que en aquéllos se no
ten en el caso de ignorarse quién o quiénes sean los
causantes. Cuando fuera de las horas de estudio entre
en los dormitorios el Director o algún Jefe de la Es
cela., el cuartelero dará la voz, nombrando por su des
tino al Jefe que se presente, en cuyo Imomento todos
los Alumnos se pondrán de pie, descubriéndose y per
maneciendo en actitud- respetuosamente militar du
rante el tránsito o permanencia del Jefe en el local.
Art. 138. Durante las horas de recreo no se ale
larán del paraje destinado a tal objeto; no tomarán
parte en juegos que puedan perjudicar su salud o sean
impropios del decoro con que en todo momento han
de proceder.
Para los que por su índole lo requieran, se les per
mitirá vestir el traje adecuado, que será de la propie
dad de los Alumnos.
Art. 139. En las formaciones por clases mandará
el más antiguo de los Alumnos, si no hubiese Briga
dieres o Sub-brigadieres.
Art. 140. Solamente en los días y a las horas de
recreo que el Director señale podrán ser visitados los
Alumnos; pero en caso ,de enfermedad autorizará las
visitas con la frecuencia que estime conveniente.
Art. 141. Los domingos y días festivos podrán pa
sear los Alumnos durante las horas que, con arreglo a
la estación, tenga a bien señalar el Director.
De los Brigqdieres y Sub-brigadieres
Art. 142. Con objeto :de facilitar la buena marcha
y orden de los actos del servicio interior de la Escue
la, se nombrará Brigadieres y Sub-brigadieres en r=.I
número que el Director estime conveniente, cuya mi
sión será la de auxiliar a los Oficiales con el fin in
dicado.
La elección se hará por la Junta facultativa entre
aquellos Guardiamarinas que sobresalgan por sus con
diciones de. aplicación, ejemplar conducta y disposición
Para el mando. El Director expedirá estos nombra
mientos, y les ,dará posesión el Subdirector.
Los Brigadieres y Sub-brigadieres gozarán de una
ventaja de 50 y 25 pesetas mensuales, respectiva
mente.
Art. 143. Después de haberles dado posesión de sus
graduaciones a los Brigadieres y Sub-brigadieres noPodrán ser desposeídos de ellas .sin orden del Director
y previa sentencia del Consejo de disciplina.
Art. 144. Los Brigadieres mandarán a los Sub-bri
gadieres, y unos y otros a los Alumnos.
Su primera. obligación será el ejemplo que constan
temente han de dar con su buena conducta, aplicación
y pronta obediencia a los superiores. Cuidarán del
exacto cumplimiento de todas las disposiciones esta
blecidas; celarán el buen comportamiento- de los Alum
nos, corrigiendo las faltas que notasen, dando cuentaal Oficial de servicio siempre que por sí mismos nopuedan remediarlas; también lo harán al Oficial en
cargado de la sección para su debido conocimiento.
Cuando tengan que ieprender a los Alumnos lo ha
rán con atención y buenos modales, que no están re
ñidos con la energía.
Art. 145. Cada una de las secciones en que se divi
dan los Alumnos estará a las inmediatas órdenes de un
Brigadier y un Sub-brigadier, mandando este último
en formaciones a la sección en ausencia del primero.
Art. 146. En los dormitorios, salas de baño, lava
torios, comedor, y aun en los mismos recreos, celarán
los Brigadieres y Sub-brigadieres el buen orden de
los Alumnos, no permitiendo por ningún concepto gri
tos ni acciones descompuestas que desdigan de la bue
na educación de que todos deben blasonar.
Art. 147. Diariamente, a la hora que se designe,
pasarán los Brigadiere-: acompañados -de los Sub-bri
gadieres revista de policía a los Alumnos de su sec
ción, siendo los primeros respgnsables de cualquier
falta que notase el Oficial al rectificar la revista y de
la que no le hubiere dado parte.
Art. 148. Siempre que se toque llamada para for
mar las secciones y estudios acudirán los Sub-briga
dieres los primeros a ocupar sus puestos y ordenar las
filas, mientras los Brigadieres activan la reunión de
los demás Alumnos en el lugar designado, para dar
parte al Oficial de servicio, lo más rápidamente posi
ble, de las faltas que ocurran en sus respectivas sec
ciones.
Cuotas para asistencia.
Art. 149. Bajo el nombre genérico de asistencias
se agruparán los gastos que han de satisfacer los
Alumnos para atender a su 1,nanutención, lavado (1,.,
rona, peluquería, efectos de escritorio, franqueo de su
correspondencia, gastos de enfermería y pequeñas com
posiciones de vestuario.
Art. 150. Los Aspirantes, sobre la ración de a-cuar-
•
telamiento que abona el Estado, abonarán diariamente,
en concepto de asistencia, por trimestres adelantados,
las cantidades que se fijan en el cuadro siguiente:
Pesetas.
1.') Hijos de paisanos
9." Hijos de militar
In Militares con sueldo superior a 1.500 pe
setas anuales










Art. 151. Se reputarán como hijos de militares los de
todos los individuos que, dentro de los Institutos del
Ejército y de la Armada, constituyen Cuerpos; los de los
retirados de todos los Cuerpos del Ejército y Armada,
y los de los individuos de los Cuerpos Auxiliares de los
mismos que tengan nombramiento de Real orden.
Art. 152. El número de plazas pensionadas que sos
tendrá la Escuela se fijará cada año antes de empezar
el curso y será igual al 6 por 100 de Alumnos, aproximán
dose por exceso cuando el cociente no sea entero.
El derecho a ocupar plazas de esta clase se Concede
rá por el Ministro de Marina, a solicitud de los intere
sados, proveyéndose por el orden de prelación siguiente:
1." Huérfanos ,de clases de marinería o tropa, de Ofi
ciales, de Jefes y de Generales, o de sus asimilados, que
no tengan derecho a. ,plaza gratuita.
2:' Huérfanos, hermanos de los que fallecieron en
las condiciones expresadas en el punto anterior.
En igualdad de circunstancias serán preferidos los
de mayor antigüedad de ingreso, y a igualdad de fecha
de éste, los que hubieran obtenido mayor censura al
ingresar.
Los Aspirantes a quienes el Ministro de Marina haya
concedido ,derecho a ocupar plaza pensionada satisfarán,
en tanto no tengan vacante, el tmismo tipo de asisten
cia asignado a los hijos de militares.
LoS-Aspirantes que adquieran el derecho a ocupar
plaza pensionada después de ingresar en la Escuela
empezarán a disfrutarla. si hubiese vacante, desde la
fecha de la Real orden de concesión.
Art. 153. Disfrutarán plazas gratuitas, abonando el
Estado por cada una la cuota diaria de tres pesetas,
los Aspirantes huérfanos que sean hijos o hermanos
de clases de marinería o tropa, de Oficiales, Jefes, Ge
nerales y de sus asimilados de la Armada y del Ejér
cito muertos en campaña, naufragio, accidente de mar
o de aviación, o del paludismo que se padece en las
posesiones españolas del Golfo de Guinea,. Iguales be
neficios gozarán los hijos de individuos y clases de
tropa, Oficiales y Jefes del Cuerpo de Inválidos, los
hijos de los Caballeros de la Orden Militar •de San
Fernando y los hermanos de militar muerto en cam
paña o a consecuencia inmediata de heridas en ella
recibidas, naufragio, accidente de mar o de aviación,
sean o no huérfanos de padre, aun cuando éstos no
sean militares, siempre que el fallecimiento no ocu
rra después de haber sido dado de alta, curado de sus
lesiones. Será requisito indispensable para ocupar pla
za de esta clase el que haya recaído Real orden que
declare al interesado incluido en el presente artículo
y con opción a esta veritaja.
Los Aspirantes que obtengan derecho a ocupar pla
zas de esta clase después de su ingreso en la Escuela
empezarán a disfrutarla desde la fecha de la Real or
den de concesión.
Art. 154. Tanto las plazas gratuitas como las pen
sionadas serán abonables por el tiempo de dos arios
a los que la hubieran obtenido al ingresar en 19 Escue
la. A los que la obtuvieran después se le abonará du
rante el tiempo que les falte para completar dos arios,
a partir de su ingreso en la Escuela, por ser este tiem
po el reglamentario en el pebodo de Aspirante.
Una vez cumplido el plazo señalado, aunque conti
núen siendo Aspirantes, cesarán en el goce de les be
neficios que disfrutaban, debiendo abonar entonces el
tipo establecido para los hijos de militares.
Art. 155. El haber reglamentario de los Guardia
marinas, más dos pesetas cincuenta céntimos diarios en
concepto de ración de acuartelamiento, se reclamará en
nómina y lo percibirá la Escuela para atender al pago
de su asistencia, abonándole a cada uno en mano la
diferencia que resulte a su favor.
Los Guardiamarinas que sean Brigadieres o Sub
brigadieres percibirán -mensualmente las ventajas que
les corresponden, al mismo tiempo que la diferencia
de que trata el párrafo precedente.
Art. 156. Los Guardiamarinas de segundo ario, du
rante el lapso de tiempo que permanezcan en laEscuela
para prestar los exámenes reglamentarios, abonarán
por asistencia la misma cuota que los Guardiamarinas
de primer ario; pero proporcional al tiempo que dure
su permanencia en dicho Centro.
Los Alféreces de Fragata-alumnos abonarán duran
te los tres meses de permanencia en la Escuela la
misma cuota de asistencia que la señalada a los As
pirantes militares con más de 1.500 pesetas anuales de
sueldo, o sean cuatro pesetas cincuenta céntimos dia
rios.
Art. 157. Los Alumnos Guardiamarinas o Aspiran
tes que por cualquier concepto disfrutan licencia que
lleve consigo la ausencia de la Escuela por más de
quice días, dejarán de satisfacer la cuota de asistencia
durante el tiempo que ésta dure.
Vestuarios y efectos.
Art. 158. Todo Alumno que no tenga plaza gratui
ta llevará consigo al ingresar en la Escuela la ropa y
efectos siguientes, marcados con la inicial del nom
bre y apellido entero:
Doce cuellos altos rectos, que sobresalgan un centí
metro por encima de la prenda.
Doce pares de puños blancos, sencillos.
Seis camisas blancas de pechera floja, sin cuellos
ni puños.
Nueve pares de calcetines negros.
Nueve pares de calcetines blancos.
Seis- calzoncillos blancos.
Seis elásticos de algodón.
Seis toallas.
'D.os toallas de baño.
Doce pañuelos blancos, ,de bolsillo.
Seis sábanas sin encajes ni bordados.
Seis fundas de almohadas sin encajes ni bordados,
con ojales y botones.
Dos mantas blancas, de lana.
Dos colchas blancas, de algodón..
Dos sacos de lienzo crudo, para ropa sucia„
Dos pares de botas negras, de una pieza, de bece
rro, con suela gruesa uno de ellos.
Un estuche de aseo.
Un estuche de dibujo geométrico.
Todos los libros por que hayan estudiado las mate
rias de ingreso.
Art. 159. Para guardar la debida uniformidad, la
Escuela proveerá a sus Alumnos, por cuenta de los
padres, de la ropa y efectos siguientes:
Dos marineras de vicuña.
Dos pantalones de vicuña.
'Tres marineras blancas.
Tres pantalones blancos.
Dos trajes de lanilla, de marinero.
Seis trajes de lienzo blanco, de marinero.
Tres camisetas de franela blanca.
Dos trajes de guingón, forma de buzo.
Dos pañuelos negros de seda.
Un capote ruso.
Un impermeable.
Un chaquetón de abrigo.
Una gorra de paño, con dos fundas blancas..
Dos gorras de marinero, con cuatro fundas blancas,
Dos pares de zapatos blancos reglamentarios.
Un sable y un cinturón.
Unos cordones de gala.
Un par de polainas.
Dos baúles.
Los libros necesarios para su instrucción, instru
mentos de reflexión y gemelos de mar, si no lo tiene
de su propiedad.
Los efectos y prendas enumerados en este artículo
estarán sujetos a las variaciones que el Ministro de
Marina tenga a bien introducir.
Art. 160. La Escuela -facilitará a sus Alumnos, ade
más de la ropa y efectos consignados en el artículo
anterior, algunos otros que acuerde la junta Econó
mica y sean de uso corriente, con el fin de que los ad
quieran a precios económicos.
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También facilitará a los Guardiamarinas de segundo
año, a su salida para el buque-escuela, los efectos
si
guientes:
Un traje de etiqueta reglamentarlo.
Un p:ar de botas de charol, de una pieza.
Cuatro cuellos altos de puntas dobladas.
Tres camisas de frac.
Una corbata de lazo, reglamentaria.
Dos botones dorados para la camisa.
Art. 161. El importe de las composiciones por de
terioro natural o rotura y el de los reemplazos de las
prendas y efectos que se expresan en los tres artícu
los anteriores se cargará en cuenta a los Alumnos. Lo
mismo se verificará con cualquier otro objeto de su
servicio personal o de la Escuela que inutilicen por
abandono o malicia.
Art. 162. Por el uso de la
• banqueta, cómoda, ha
maca, colchoneta, almohadas y utensilios de mesa que
la Escúela facilita a los Alumnos, se cargarán a és
tos 150 pesetas durante las tres primeros arios, a ra
zón de 50 pesetas anuales, pago adelantado. Los que
disfruten plaza pensionada abonarán 75 pesetas, a ra
zón de 25 anuales.
Art. 163. Para atender a los gastos expresados en
los artículos 159 y 160, y la reposición de los del 158,
el padre, tutor o persona encargada de cada Alumno
entegará la cantidad de 1.000 pesetas al ingresar éste
en la Escuela, y 650 al principio. de cada uno de los
arios siguientes; de estas cantidades se dará cuenta
semestral a las familias.
Si al finalizar el año hay sobrante a favor del Alum
no, sólo abonará la familia el complemento hasta la
cantidad señalada para el ario siguiente; si durante el
ario resultase déficit en la cuenta de algún Alumno,
será repuesto inmediatamente, ingresando, además,
la cantidad en que se calculen sus gastos probables
hasta finalizar el curso.
Art. 164. Los Alumnos que hayan alcanzado pla
zas pensionadas cesarán en el goce de éstas al termi
nar los dos arios contados desde su ingreso en la Es
cuela, debiendo presentar a su ingreso el equipaje de
ropa .blanca y los libros por que haya estudiado.
El Estado abonará por cada plaza pensionada, a su
ingreso en la Escuela, la cantidad de 1.000 pesetas el
primer año y 500 el segundo, que se reclamarán en
ia nómina correspondiente al mes de ingreso, para con
esta cantidad, que se abonará en la cuenta del. Alum
no, atender a una parte de los gastos de vestuario,
siendo de cuenta de los interesados abonar las diferen
cias que resulten hasta completar las cantidades se
ñaladas en el artículo 163.
Los que durante su primer año de estancia en la Es
cuela. obtuvieran derecho a ocupar plaz,a pensionada, só
lo gozarán ide los beneficios señalados en el párrafo an
terior en proporción al tiempo que les falte para termi
nar el primer año, a partir de la fecha de la Real orden
que le da derecho. percibiendo por entero los beneficios
del segundo año de permanencia en la Escuela.
Los que disfruten esta plaza en el trascurso del
segundo ario percibirán los beneficios señalados du
rante el tiempo que les falte para cumplir los dos años
de permanencia-en la .Escuela, ,a partir de la fecha de
la Soberana disposición que le concede este derecho.
Art 165. Los Alumnos que hayan obtenido plaza
gratuita no abonarán cantidad alguna, ni tendrán
obligación de presentar equipaje a su ingreso, siem
pre que, con anticipación de quince días, se presenten
a solicitarlo de la Escuela. para que se les confeccione
por cuenta de ella. Para cubrir esta atención, así como
también los gastos de adquisición de los efectos de que
trata este capítulo, abonará el Estado 2.000 pesetas
el primer ario y 500 cada uno de los tres siguientes,
cesando, por tanto, los Alumnos en el goce de
estas
plazas al ser promovidos a Alféreces de Fragata-alum
nos o antes si por cualquier concepto hubiesen perdi
do alguno de los cursos de Aspirantes o Guardiama
rinas.
Los que durante algún año se les conceda la plaza
gratuita, sólo gozarán de los beneficios señalados
en
el párrafo ,anterior en proporción al tiempo que
les
falte para terminar dicho ario, a partir de la fecha de
la Real orden que le da derecho, percibiendo por en
tero dichos beneficios durante los arios siguientes que
normalmente le falten hasta su ascenso a Alférez de
Fragata-alumno.
Art. 166. Todos los Alumnos serán liquidados al
cesar en la Escuela, entregándose a sus padres, tuto
res o encargados el sobrante, si lo tuviesen, o formán
doles cargos de la deuda que hubiesen contraído, para
su inmediato abono.
Los que, habiendo disfrutado de plazas gratuitas, se
encuentren en el segundo de los casos citados, debe
rán asimismo reintegrar la deuda contraída.
Si alguno que disfrutase plaza gratuita o pensiona
da fuese dado de baja en la Escuela por cualquier con
cepto, sin terminar sus estudios, no tendrá
• derecho
a recibir el sobrante que pudiese resultar en su cuenta
corriente, ingresando. dicho sobrante en el fondo ge
neral de gastos ,de la Escuela; pero si hubiese contraí
do deuda, deberá ser satisfecha inmediatamente por
la familia.
Art. 167. Si algún Alumno deja de abonar las can
tidades que fijan los artículos 150, 154, 163 y 166, an
tes de proceder a lo preceptuado en el punto 4.° del
artículo 118, se avisará a su padre, tutor o encargado
para que, en el plazo de un mes, satisfaga las canti
da.des de que se halla en descubierto, y si trascurri
do este tiempo no lo hubiera hecho será propuesto el
Alumno para su cese en la Escuela. Decretada por el
Ministro de Marina la separación, se procederá, por
las vías legales, contra los bienes de su padre o de los
que administren sus tutores, hasta el reintegro de la
deuda.
Art. 168. Poi- excepción, en casos imuy especiales,
si algún Alumno de los que tienen derecho a plaza
gratuita o pensionada no pudiera abonar alguna de
las cantidades fijadas en los artículos 150, 154, 163 y
166, las abonará la Hacienda, reintegrándose de ellas
al ascenso del Alumno a Alférez de Navío; de no ve
rificarlo entonces, se le sujetará al descuento estable
cido para estos casos.
Art. 169. En concepto de haber de cada Aspirante
el Estado abonará a la Escuela una peseta diaria, que
,se reclamará en la nómina de la misma e ingresará
en el fondo general de gastos.
Durante el curso práctico, el citado haber será re
clamado en la nómina del buque en que estén embar
cados, no percibiendo la Escuela cantidad alguna por
este concepto.
De llos premios y postigos.
Art. 170. Los Alumnos que se distingan por su
buen comportamiento y obtengan en las calificaciones
mensuales nota de buena aplicación disfrutarán de los
permisos extraordinarios que señale el Director.
El comportamiento personal se calificará en la Es
cuela por la escala siguiente:
I NOTACIÓN NUMÉRICA CONCEPTO DE CONDUCTA
Desde O sin llegar a 21 Mala.» 2 » 5 Mediana.p 5 » 8 Buena.
I » 810 » 10 Muy buena.» Ejemplar.
Art. 171. Al empezar cada curso se asignará a los
Alumnos la máxima conceptuación, diez, constituyen
do el concepto inicial de conducta, del que se irá re
bajAndo la parte proporcionada en que se gradúan los
distintos correctivos; al terminar el ario el remanente
será la expresión del concepto anual de conducta, que
en esta forma se asocia al conjunto general de notas
del cursos una. vez aplicados los coeficientes.
En el caso de repetición de curso no serán tomadas
en cuenta las censuras de conducta.
Art. 172. El que al ascender a Alférez de Navío
sea escalafonado con el número uno de su promoción,
no habiendo obtenido en ningún examen nota inferior a
bueno y observando buena conducta durante todos los
arios de estudios, recibirá, como premio, un objeto de
aplicación profesional, concesión que se hará por el
Director.• Si el Alumno favorecido, a más de las condi
ciones indicadas, hubiere obtenido siempre el núme
ro uno en todos los cursos y nota de «Muy bueno» en
todas las asignaturas, será propuesto al Ministro de
Marina para la Cruz de primera clase del Mérito Na
val, con distintivo blanco.
Art. 173. El Alumno que en los exámenes obtenga
una nota de sobresaliente en alguna de las asignatu
ras del primer grupo recibirá, como premio, un objeto
o libro de uso en su carrera, a elección de la Junta
facultativa.
Al principio de cada curso se sorteará, entre los que
durante el curso anterior hayan conservado la nota
máxima de conducta, uno o varios objetos o libros de
uso en la carrera, a elección de la Junta facultativa.
Art. 174. Se consideran como faltas escolares las
consignadas en este Reglamento y serán corregidas.




2. Plantón con fusil.
3. Reprensión pública delante de la clase o sección
de Alumnos en que se haya cometido la falta.
4. Disminución de las horas de salida en un día
festivo.
Segundo grado.
5. Privación de salida en uno o dos días festivos.
Tercer grado.




7. Arresto en el cuarto de corrección, de once a
veinte días.
8. Disminución o pérdida de las primeras vacacio
nes.
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9. Reprensión pública por el Director al frente de
todos los Alumnos y arresto de veinte días en el cuar
to de corrección.
Quinto grado.
10. Arresto en el cuarto de corrección,- de veinti
uno a treinta. días.
11. Privación total de vacaciones.
12. Privación total de vacaciones y arresto de trein
ta días en el cuarto de corrección.
13. Apercibimiento para la expulsión y arresto de
treinta días en el cuarto de corrección.
14. Expulsión privada.
15. Expulsión pública,
Art. 175. Las cuatro primeras correcciones se ini
pondrán por las faltas siguientes:
1.(-> Desaseo personal.
2." Falta de cuidado en su vestuario y alojamiento.
3." Desaplicación.
4.- Lectura de libros, revistas y periódicos no au
torizados.
Art. 176. Se aplicará la corrección 5.a en los casos
siguientes:
1.° Uso .de prendas no -autorizadas o variaciones
de las que se le entreguen por la Escuela.
2." Excederse de permiso por tiempo inferior a.
una hora.
3." Falta de puntualidad en los actos del servicio
interior y de compostura en dichos actos.
4•" Inobservancia de las prescripciones reglamen
tarias respecto a presentaciones, peticiones o recla
maciones.
Art. 177. La corrección 6.a se aplicará Dor las fal
tas siguientes:
1.° Maltrato de palabras a un compañero.
2.° Excederse de permiso por tiempo no superior'
a cuatro horas.
3•° Falta de asistencia voluntaria a clase o a cual
quier acto del servicio interior.
4•° Producirse con demasiada familiaridad o ex
cesiva dureza en el trato con las clases subalternas o
de marinería. de la Escuela.
5.° Morosidad o negligencia en el cumplimiento de
SUS deberes.
6." Hacer manifestaciones exteriores mudas de
disgusto o desprecio a las amonestaciones o prevencio
nes de sus superiores.
Art. 178. Se impondrán las correcciones 7.a, 8.a y 9."
en los siguientes casos:
1.0 Excederse de permiso por tiempo superior a
cuatro horas, sin llegar a doce.
2.° Actos de mala educación y uso de formas inco
rrectas.
3." Hacer protestas individuales o tornar parte en
colectiva, sin ser promotor de ellas.
4." Producir réplicas, contestaciones poco comedi
das o protestas aisladas contra disposiciones de los
Oficiales, u otras faltas leves contra superiores.
5." Maltrato de obra a un compañero.
6.° Quebrantamiento del castigo de privación de
salida.
7." .Ausentarse de la Escuela sin competente auto
rización, por tiempo inferior a doce horas.
8." Asistir a juegos prohibidos, embriagarse o con•-
traer deudas por primera vez.
Art. 179. Se impondrán los castigos desde el 10."
al 15.", ambos inclusive, en los casos suguientes:
1.° Maltrato de obra a un compaFiero o inferior
abusando de superioridad física o moral, sin que llegue
a constituir delito.
2.° Excederse de permiso o ausentarse de la Es
cuela sin competente autorización, por tiempo -supe
rior a doce horas, sin llegar a cinco días.
3•0 Quebrantamiento de arresto en el cuarto de
corrección.
4•0 Ser promotor de protestas colectivas.
5•0 Asistir a juegos prohibidos, embriagarse o con
traer deudas por segunda vez.
6.° Ejecutar actos que redunden en desdoro de su
persona o en desprestigio del uniforme.
9•0 Desobediencias o faltas graves contra supe
riores.
Art. 180. Además de las faltas consignadas serán
incluidas para su castigo dentro de cada grado, a jui
cio del Director, todas las que puedan cometer los
Alumnos.
Art. 181. Aun cuando los castigos comprendidos
en los grados primero, segundo y tercero deben ser
anotados en las hojas de castigos a medida qúe se im
pongan, no producirán ,descuento en el valor numéri
co del concepto de conducta hasta terminar el curso,
produciéndole según la importancia que revistan, a
fiuicio del Director. Este descuento podrá variar de
0,10 a 0,20 por cada uno de los castigos :del pri
mer grado, de O, 20 a O, 40 por cada uno de los de se
gundo grado y de 0,40 a 0,80 por cada uno de los de
tercer grado.
Art. 182. Los incluidos en el cuarto y quinto gra
dos sufrirán desde el momento en que sean impuestos
una deducción en el valor numérico del concepto de
conducta, proporcional al número de días de correcti
vo, con arreglo a las valoraciones siguientes:
Castigos de 4.° grado. Deducciones.
Arresto en cuarto de corrección 11 días 1,00
12 ó 13 días 1,25
14 ó 15 1,50
16 ó 17 2,00
18 ó 19 2,50
20 3,00
Castigos de 5.° grado. Deducciones.
Arresto en cuarto de corrección 21 a 25 días 3,50
26.a 30 — 4,00
Privación total de vacaciones 4,00
y arresto de 30 días 6,00
Apercibimiento para la expulsión 6,00
Art. 183. Los castigos de arresto en cuarto de co
rección tendrán como accesoria la pérdida de días de
vacaciones, con arreglo a la escala siguiente:
Castigos de tercer grado: un sexto del número de
días castigado durante el curso.
Castigos ,de cuarto grado: un quinto del ídem durante
el ídem.
Castigos de quinto grado: un cuarto del ídem duran
te el ídem.
En el caso de que esta parte alícuota no resultase un
número exacto de días, se tomará el número que
que su parte entera.
Art. 184. Todos los Alumnos castigados asistirán a
dase y ejercicios.
Art. 185. El Alumno propuesto para la expulsiónpública permanecerá en el cuarto de corrección, sin
1
asistir a ningún acto escolar, hasta que el Ministro de
Marina confirme o modifique la sentencia del Consejo
de disciplina.
Art. 186. La imposición de las correcciones, hasta el
cuarto grado inclusive, corresponderá al Director, que
en todo caso señalará su duración, pudiendo delegar en
los Jefes y Oficiales a sus órdenes, pero siempre bajo su
responsabilidad, la facultad de castigar las faltas leves
dentro de los límites que él mismo señale.
Art. 187. Corresponde al Consejo de disciplina la im
posición de las correcciones de quinto grado.
Art. 188. Las penas impuestas en Consejo de disci
plina •a los Brigadieres y Sub-brigadieres llevarán
anexa, como accesoria, la pérdida estas gradua
ciones.
Art. 189. Será considerado reincidente el Alumno
que en breve plazo corneta tres faltas de la misma ín
dole; la tercera falta será castigada con una corrección
del grado superior.
Nunca por acumulación se impondrá castigo superior
en dos grados al que corresponda a la falta que se co
rrija.
El Consejo de disciplina propondrá la expulsión del
Alumno a quien hubiese castigado anteriormente por
una falta de la misma índole o por dos faltas de índole
distinta.
Art. 190. Un curso completo durante el cual con
serve un Alumno conducta ejemplar invalidará los cas
tigos sufridos en cursos anteriores.
Art. 191. El Alumno que por ,sentencia firme de un
Tribunal competente sea condenado a cualquier pena
del Código penal común, del de Justicia militar o del
de la Marina de guerra será inmediatamente separado
de la Escuela.
Del Consejo de disciplina.
Art. 192. El Consejo de disciplina lo presidirá el Di
rector, actuando de Vocales el Subdirector, tercer Jefe
y cuatro Profesores o Ayudantes, siendo Secretario el
más moderno.
No podrán formar parte del Consejo aquellos que, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento mi
litar de Marina, sean legalmente recusables.
Art. 193. El Director nombrará los Vocales no per
manentes del Consejo y dispondrá, las ocasiones en que
éste debe reunirse para juzgar las faltas que deban ser
corregidas con castigos de quinto grado.
Art. 194. El Consejo oirá siempre, antes de senten
ciar, al Alumno o Alumnos cuya conducta haya de juz
gar y tendrá a su disposición la hoja u hojas de premios
y castigos de éstos. También oirá a los Pro resores,
Alumnos y personal del Establecimiento que con sus
declaraciones puedan contribuir al mejor esclarecimien
to de los hechos. En los casos en que el Director lo
considere necesario, procederá a la convocatoria del
Consejo un breve expediente.
Art. 195. Al dictar sus sentencias, el Consejo ten
drá siempre en cuenta las prevenciones que para ca
sos especiales se hacen en el capítulo de premios y cas
tigos.
Art. 196. Las sentencias se dictarán por mayoríade votos, y el orden de votación será de moderno a
antiguo.
Será firmada la sentencia por todos los Jefes y Oficiales que formen el Consejo; pero si alguno de ellos
no estuviese conforme con el acuerdo de la mayoríapodrá formular aparte voto particular, sin perjuiciode suscribir la sentencia.
Art. 197. Todas las sentencias del Consejos de dis
ciplina constarán en un libro que con este objeto lle
vará el Subdirector. Inmediatamente después de cada
reunión el Director dará cuenta al Capitán General
del Departamento donde radique la Escuela, acompa
ñando copia certificada de la sentencia, que extende
rá el Secretario.
Art. 198. Las sentencias del Consejo de disciplina
causarán ejecutoria, excepto cuando la pena impuesta
sea la de expulsión privada o pública, en cuyo caso de
berá ser sancionada por el Ministro de Marina.
De los exámenes.
Art. 199. Todos los exámenes que se celebren en
la Escuela serán públicos para Profesores y Alumnos.
Se verificarán por asignatura, recayendo tantas vo
taciones cuantas sean aquéllas. a fin de que sobre cada
materia recaiga la correspondiente censura. Los Tri
bunales de exámenes los nombrará el Director, y cada
uno se compondrá de uno de los Jefes de la Escuela,
como Presidente, y de cuatro Vocales, Profesores, con
voto. Uno de éstos será el Profesor de la asignatura
y actuará de ponente, y otro el suplente de la misma
asignatura. Si el Profesor de la asignatura fuese civil
o no tuviese categoría de Oficial vivo y efectivo, será
también presente, pero no tendrá voto, constituyén
dose la Junta en este caso con el Presidente, cuatro
Vocales con voto y el Profesor ponente. En todos los
casos las Juntas estarán compuestas de cinco miem
bros con voto, y para cada una se nombrará un Vocal
suplente que actuará en caso necesario.
El Director podrá presidir cualquiera de las Juntas
cuando lo tenga por conveniente, retirándose, en este
caso, el Jefe que la presidiera para no aumentar el nú
mero de Vocales; pero presidirá siempre las que exa
minen a los Guardiamarinas a su salida de la Escuela
y a los Alféreces de Fragata para ser promovidos a su
inmediato empleo, si no lo hiciese el Subinspector.
Los exámenes correspondientes a cada una de las
materias los prestarán los Alumnos ante el mismo
Tribunal.
Art. 200. Durante el examen, tanto el Presidente
como cada uno de los Vocales podrán hacer el Alum
no las preguntas que juzguen oportunas, dentro siem
pre de los límites de los programas.
Al levantar cada sesión de exámenes se procederá
a la votación de notas. A cada votación precederá una
breve discusión, en la que el Vocal ponente dará al
Tribunal cuantas noticias se estimen pertinentes so
bre el Alumno y sobre el examen que acaba de pres
tar. La votación se hará en la forma siguiente:
Cada Vocal tendrá en su poder nueve bolas numera
das de O a 8, y teniendo muy en cuenta, no sólo el exa
men prestado. sino las notas de todo el curso, por orden
de moderno a antiguo, depositarán en un mismo cajón
la bola que indique la calificación que, a su entender,
merezca el Alumno, con arreglo a la escala que se in
serta a continuación. Si una vez efectuada la votación
aparecieran en el cajón tres o más bolas numeradas con
cero, el Alumno será desaprobado, y en los demás casos
el Secretario hallará el promedio aritmético de las cen
suras indicadas por las bolas, que será lacalificación de
finitiva.
Los Alumnos que fuesen desaprobados al terminar el
curso y aprobasen al repetir el examen, no podrán ob
t‘ener calificación superior a 2.














En cada asignatura se aplicará a las calificaciones ob
tenidas el coeficiente que le corresponda con arreglo
al plan de estudios vigente.
Art. 201 Si algún Alumno por enfermedad faltas2
por lo menos treinta días a clases del curso teórico
o
cuarenta a clases, conferencias o prácticas, podrá, si así
lo desea, prestar examen de fin de curso, y en el caso
de que así no fuese podrá prestarlo después de las va
caciones; pero si por no hacerlo tampoco entonces .tu
viese que repetir el curso, se tendrá en cuenta lo pre
ceptuado en el articulo 204.
Sea cual fuese el resultado del examen de fin del
curso teórico, aunque el Alumno no se hubiese exami
nado, siempre embarcará para hacer el curso práctico.
Art. 202. Se extenderá por ,duplicado el acta de cada
uno de los exámenes que se verifiquen en la Escuela,
firmadas ambas por los que compongan. el Tribunal,
para que quede en el archivo un ejemplar y Se remita
el otro al Ministerio de Marina; en una y otra se expre
sará categóricamente la aprobación o desaprobación de
los Alumnos y las censuras obtenidas por los desapro
bados.
Art. 203. El Alumno que pierda una o varías &sig
naturas del primer semestre de cada ario volverá a exa
minarse de ellas diez días antes 4e examinarse del se
gundo semestre; caso de ser nuevamente reprobado en
alguna de ellas, perderá el año. Si la pérdida fuese en
el segundo semestre, el segundo examen lo prestará
cinco días antes de empezar el nuevo curso, con las mis
mas
• condiciones anteriores.
Por la pérdida de asignaturas auxiliares no prestará
nuevo examen ni perderá, por lo tanto, ario; pero su
frirá la pérdida de 1/3, 2/3 o todas las vacaciones de
fin de semestre, según. que haya perdido una, dos o
tres asignaturas auxiliares, respectivamente..
Para poder pasar al curso siguiente será condición
precisa haber hecho, por lo menos, la mitad del viaje
de prácticas.
Art. 204. La pérdida de un año anula los exáme
nes de las asignaturas aprobadas en el mismo, y al
repetirlo habrá de repetir el Alumno las asignaturas
que lo integran, de las que volverá a examinarse a
.,su terminación.
• En su hoja de estudios se hará constar la pérdida
del curso, y se anotarán como censuras las obtenidas
en los exámenes definitivos.
El Director propondrá la separación de la Escuela
de todo Alumno que pierda dos veces el imismo año,
exceptO en el caso en que el Alumno esté compren
dido en el artículo 201.
De la Junta facultativa.
Art. 205. Por regla general, esta Junta se compon
drá del Director, como Presidente; del Subdirector,
tercer Jefe, Profesor más antiguo, dos Profesores
más, elegidos por el Director según el asunto que de
ha tratarse, y el más moderno de todos los Profesores,
que hará de Secretario con voto.
La Junta en pleno la constituirán los tres Jefes y
todos los Profésores de la Escuela.
En caso necesario, podrá reunirse la Junta y tornar
acuerdo siempre que asistan el Presidente y cuatro
•Vocales, pero será indispensable que uno de éstos sea
el Profesor de la materia de que se vaya a tratar.
Art. 206. Esta Junta tendrá carácter consultivo y
sus cometidos serán:
1.0 Dar su dictamen sobre las consultas científicas
que se hagan a la Escuela.
2.° Proponer, dentro de los programas aprobados.
la extensión con que se ha de dar la enseñanza teóri
ca y práctica de todas las materias.
3•0 Informar en todos los asuntos relativos al plan
de estudios, métodos y régimen de la enseñanza, li
bros de texto y alteraciones que en ellos puede con
venir.
4.° Modificaciones que considere necesario introdu
cir én los programas de ingreso y en los de las asig
naturas que se cursan en la Escuela, para conservar
el plan de estudios al nivel de los modernos adelantos,
que constantemente hacen variar los servicios y orga
nización de las Marinas de guerra.
5.° Proponer las obras, instrumentos, máquinas,
modelos y herramientas que deban adquirirse para la
instrucción de los Alumnos en 'las clases y para la bi
blioteca, gabinetes, laboratorios y talleres.
Art. 207. La Junta facultativa se reunirá al final
de cada curso para que cada Profesor informe sobre
las modificaciones que convenga establecer en la en
señanza.
Siempre que el Ministro de Marina pida a la Escue
la su informe sobre cualquier asunto científico o do
cente.
Por iniciativa del Director, cuando éste quiera ase
sorarse sobre cualquier tema referente a la Escuela.
Para dictaminar sobre adquisición a baja de libros,
efectos o instrumentos para la biblioteca, gabinetes,
etcétera.
Al Director corresponde señalar los días y horas de
sesión, abrir y cerrar éstas, expresar los asuntos que
deban se tratados y encauzar las discusiones.
Los asuntos se resolverán por mayoría de votos, pu
diendo los Vocales que lo crean conveniente salvar el
suyo, haciendo constar en acta y expresando, bajo su
finma y en papel separado, los fundamentos en que se
apoya.
El orden de votación será de moderno a antiguo,
y en caso de empate decidirá el voto del Presidente.
Podrá éste reservar su opinión y su voto cuando la
reunión ,de la Junta sea exclusiva iniciativa suya.
El Director acompañará su infonme a los asuntos
que sean de importancia cuando eleve alguna de las.
notas de la Junta al Ministerio de Marina.
Art. 208. Cuando el asunto lo requiera nombrará
el Presidente una ponencia, compuesta de uno a tres
Vocales, para emitir dictamen, que se someterá des
pués al estudio y deliberación de la Junta.
Art. 209. Habrá un libro de actas en el que se ha
rá constar, además de los asuntos tratados en cada se
sión, los informes íntegros que se hayan emitido, los
acuerdos adoptados y los votos particulares, si los hu
biere.
De la Junta económipa.
Art. 210. Presidirá esta Junta el Director, y serán
Vocales el Subdirector, tercer Jefe, los dos Profesores
más antiguos y el Contador, actuando este
último de
Secretario con vote. El Presidente y los Vocales serán
reemplazados accidentalmente por los que les sucedan
en antigüedad.
Art. 211. Esta Junta tendrá car!.cter de adminis
trativa. Acordará todas las obras y adquisiciones que
deban efectuarse con cargo a los fondos de depósito
y general de gastos de la Escuela y examinará
las
cuentas correspondientes.
Los gastos ordinarios ya acordados, mientras no
se
varíe de ;acuerdo, los dispondrá por sí mismo el Director,
y por su delegación el tercer Jefe; los extraordinarios,
previo acuerdo de la Junta en cadg caso.
Todos los pagos se efectuarán con la intervención
del tercer Jefe.
Art. 212. También administrará las cantidades que
figuran en presupuesto para ampliaciones y obras en
el edificio de la Escuela, ajustándose a lo que previe
nen las disposiciones vigentes para los gastos que son
de cuenta de la Hacienda.
Art.. 213. La Junta económica acordará la forma
en que deban llevarse a cabo los diferentes servicios
de la Escuela, contratando los que estime convenien
tes y delng-ando en el tercer Jefe y Contador la ad
ministración de aquellos otros que se hagan por ges
tión directa.
En cada caso el Jefe y Oficial citados someterán a
la aprobación de la Junta la 'marcha de los servicios
económicos de la Escuela.
Art. 214. Esta Junta se reunirá para sus delibera
ciones el último día de cada mes y siempre que el
Presidente juzgue necesario convocarla. Sus acuerdos
se adoptarán por mayoría de votos, y se consignarán
por el Secretario en el libro de actas que ha de llevar
se al efecto.
Todo lo que marca el artículo 207 para los casos de
desidencia, etc., será aplicable también a la Junta eco
nómica. Cuando el voto del Presidente estuviese en
minoría, podrá éste suspender el acuerdo hasta la re
solución del Subinspector de la Escuela.
:Art. 215. El Fondo de depósito estará formado por
las cantidades que, con arreglo a lo consignado en este
Reglamento, anticipen los padres o tutores para asis
tencias y vestuarios de los Alumnos, así como las que
por igual concepto abone el Estado a los que gocen de
plazas pensionadas o gratuitas.
Art. 216. Atenderá el Fondo de depósito a los gas
tos .de asistencias, de vestuarios y efectos que necesi
ten los Alumnos, así como también a los que la Junta
acuerde que deben cargarse a los mismos por deterio
ros, roturas o pérdidas culpables de que trata el ar
tículo 162.
Art. 217. El Fondo general de gastos estará for
mado por las cantidades siguientes:
1.0 La consignación que para material y prácticas
de enseñanza figura en presupuesto.
2.° Una peseta diaria que abonará el Estado en con
cepto de haber de cada Aspirante (durante el curso
práctico percibirá este haber el buque en que estén
embarcados).
3.° El sobrante de asistencias de Alumnos, si los
hubiere.
4•0 Las cantidades que satisfagan los Alumnos para
las atenciones de que trata el artículo 162.
5.(> El sobrante de que trata el artículo 166.
6.° Las cantidades que se carguen a los Alumnos
por deterioros, roturas o pérdidas culpables.
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7.k.' El producto de la venta de material de ense
ñanza que resulte inútil o anticuado.
Art. 218. Atenderá el Fondo general de gastos a
cuantos se originan para la conservación y aume).11.i)
del !material de enseñanza, prácticas, consumos de la
boratorios y talleres, reemplazo y conservación del mo
biliario de la Escuela, utensilios de mesa, cocina, etc.,
entretenimiento de automóviles, adquisición de li
bros para la biblioteca, premios para Alumnos, y ade
más cuanto tenga relación directa con la enseñanza
de éstos.
Este Fondo adelantará las cantidades necesarias
para la adquisición ,de libros y efectos que en su día
hayan de facilitarse a los Alumnos, reintegrándose de
las mismas cuando- éste tenga lugar.
La Junta podrá acordar en casos excepcionales,
siempre que no sé desatiendan los servicios a él en
comendados, satisfacer de este Fondo las cantidades
que fuesen necesarias para completar las gastos de
asistencias de los Alumnos, si no. bastara para ello lo
que con tal fin figura en el Fondo de depósito.
También podrá acordar la Junta, cuando las necesi
dades de la .Escuela lo exijan, sufragar con sobrante
del Fondo general de gastos lo que pudiera faltar en
el Fondo económico.
De la Junta de Fondo económico.
Art. 219. Será su Presidente el Subdirector, y Vo
cales el tercer Jefe, los dos Profesores más antiguos
y el Contador, actuando este último de Secretario.
El Director presidirá esta Junta cuando lo tenga
por conveniente.
El Presidente y los Vocales serán reemplazados ac
cidentalmente por los que les sucedan en antigüedad.
Art. 220. Administrará la consignación que para
Fondo económico de la Escuela figura en presupuesto,
ajustando sus actos a lo !mandado en el Reglamento
especial de este Fondo y demás disposiciones vigentes.
Cuando las necesidades de la Escuela lo exijan, po
drá acordar la Junta, para auxiliar al Fondo general
de gastos, aplicar para gastos de la Escuela lo que por
Fondo económico facilita la Hacienda.
De Tai icaja.
Art. 221. Todos los caudales de la Escuela se con
servarán en una caja con tres llaves, que se instalará
en el lugar que el Director designe como más reser
vable y seguro.
El Subdirector será Inspector de esta caja, y Clave
ros el tercer Jefe, el Profesor más antiguo y el Con
tador.
Todas las operaciones que se efectúen se ajustarán
a lo ordenado en el Reglamento y disposiciones vi
gentes en la Armada para este servicio.
Del Conserje y Contr4rnaestre encargado de víveres.
Art. 222. El primer Contramaestre tendrá a su car
go las embarcaciones, muebles y utensilios que perte
nezcan. a la Escuela, a excepción de los correspondien
tes a comedores, cocinas y despensas de Alumnos y
marinería. Vivirá en el Establecimiento.
Art. 223. Dará parte diario al Oficial de guardia,
para que éste lo haga al Subdirector, de cuantas no
vedades ocurran en los servicios a él encomendados.
Art. 224. Además de su cargo de Conserje de la
Escuela tendrá, con respecto a la dotación de clases y
marinería los mismos derechos y deberes que el primer
Contramaestre de buque armado.
Art. 225. El Contramaestre de víveres dependerá
directamente- del tercer Jefe de la Escuela, y además
de su cargo de todo lo referente a comedores, cot-inn.;
y despensas de Alumnos y marinería, serán Mayordo
mo de aquéllos cuando el servicio de Manutención de.
los mismos• se haga por administración.
Art. 226. Si éste se -llevase a cabo por contrata con
mayordomo particular, no por eso dejará de tener a
su cargo los muebles y utensilios citados, sien-do siem




EL REGIMEN DE DETALL
Y CONTABILIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA
- ESCUELA NAVAL MILITAR
La presente Instrucción está inspirada en el titula 2."
del tratado 3.° de nuestras sabias Ordenanzas, con,ser
vándose íntegra toda la parte técnico-adMinistrativa
de la Instrucción de 1.° de febrero de 1874, aprobada
para esta Escuela por Real orden de 9 de septiembre
de 1913 («Diario Oficial» núm. 198). Los modelos que
en ella se citan son los trnismos de esta última.
Artículo 1.° Esta dependencia de la Escuela estará
a cargo del tercer Jefe de la misma, que lo es por Re
glamento de todos -sus servicios económicos, y funcio
nará con arreglo a lo que se dispone en los artículos
siguientes.
Art. 2.° A todo Alumno que ingrese en la Escuela
se le levantará un asiento en el libro matriz; este li
bro será independiente del que se lleve para Jefes, Ofi
ciales y dotación, y en él se anotarán las vicisitudes
é por que aquéllos pasen y tengan relación con el go
bierno económico de la Escuela, como son: licencias,
concesiones de plazas pensionadas, gratuitas, fechas
en que entran en posesión de las mismas, aprobación
o pérdida de cursos, ascensos a Brigadieres y Sub-bri
gadieres, embarcos para prácticas, etc.
El Jefe del Detall dará noticia al Habilitado de to
das estas vicisitudes por .medio de papeletas firmadas
por aquél.
Art. 3.° Asimismo, al ingresar un Alumno, -le le
vantará una cuenta corriente, en la que hará constar
las cantidades ingresadas por los padres o tutores para
pago ,de vestuarios y efectos y las gastadas mensaial
mente en estas atenciones. Mensualmente también es
tampará el saldo de esta cuenta, a fin de conocel' en
todo momento el estado de fondos de cada Alumno.
Art. 4.° Por regla general se contarán los servicios
de vestuario, manutención y lavado de ropa de los
Alumnos, sacándolos a concurso y haciéndose la adju
dicación por la Junta económica; pero si ésta prefirie
se que alguno de aquéllos se. hiciese por' administra
ción, serán el Jefe del Detall y el Habilitado los que,
como delegados de la Junta, ante la cual darán men
sualmente cuenta de su gestión, se encargarán de él.
Asimismo, y por ,delegación .de la citada Junta.. se
rán los citados funcionarios los que, fórmando Comi
sión, adquieran los efectos que aquélla determine y
no hayan salido a concurso para ser facilitados a. los
Alumnos.
En el caso de no, contratarse la alimentación de los
Alumnos y hacerse este servicio por administración,
